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A gyarmatok néptömegei, amelyek hos,szu ideig a történelmen: 
:kívül álltak, és amelyeket csupán a történelem objektumának 
.tekintettek /Lenin/ - a második világháboru után egyre'na-. 
gyobb mértékben és intenzitással kapcsolódnak be 'a. v3iágmá- . 
revü antiimperialista osztályharcba és . válnak a történelem» . 
szubjektumává.'A gyarmatok felázabadulása, függetlénségük 
kivivása a szocialista világrendszer létrejötte mellett a` 
legjelentősebb történelmi tény. A gyarmatok nemzeti felsza 
baditási harca mindig.'támógatásra talált és talál.a világ 
öntudatós proletariátusánál. Különösen fontos, félefősség-, 
teljes feladat hárul a gyarmattartó ország öntudatos pr.olé.tá 
riátusát vezető kommunista pártra, amelynek minden erővel 
- harcolni'kell a hazája burzsuáziája által leigázott gyarma- . 
tok felszabaditásáért, függétlenségéért. F7t követeli a szo 
cialista világforradalom ügye', . mert a gyarmatok a . refórmiz- 
műs egyikgazdasági bázisát alkotják a munkásmozgalmon'belül.. 
E világméretű osztályharc egyik szintere volt:Algéria és - 
• Franciaország. A közel - nyolc évig tartó algériai háboru ide-
jén - amely közvetlenül a vietnami "szennyes háborut" követ-' 
te"-,rendkivül néhéz körülmények között harcolva kellett .a 
Francia Kommunista Pártnak támogatni az algériai nemzeti fél- 
szabaditó harcot. Ezt a tények ismeréte nélkül is megállapit 
hat j'úk. 
Az alábbiakban a tények ismeretében fogjuk bemutatni ezt 
a nehéz - hibáktól nem mindig mentes - de a körülményekkel 
mindvégig reálisan számotvető és a gyakorlatb an mégis rend-
kivül sokat segitő - harcot, mert a kommunista párt mindvé-
gig - a nacionalista hullám tetőpontján is - kitartott 
"természetes szövetségese", az algériai szabadságharcosok, 
az algériai nép mellett. 
A FRANCIA -KOMM Ű NISTA PART HARCA 
ALGÉRIA I FUGiGETLENSÉG i? E VALÓ JO-  
G Á N A 	 ELISMERTETESEERT  T A I V. KÖ Z- , 
T R S A S Á G B U R Z S O Á P A R L A M É N T I V I - 
SZ ONYAI K Ö Z Ö T T' 
/1954-1958 -/ 
"...tiszteletben tartottuk -az .. 
elveket, de minden esetben a . 
helyzettel is számot vetettünk." 
/M. Thorez: Záróbeszéd a KB. 
ülésén 1958. október 4. '/ . 
• Algéria a "ten;erentuli három megye" 
A francia imperializmus Vietnam elvesztésével sulyos ve-
reséget szenvedett Ázsiában, ahonnan az amerikai imperializ-
mus kiszoritotta. E kényszerü kivonulása Ázsiából- növeli az 
észak-afrikai francia gyarmatok - Tunisz, Marokkó,. Algéria 
jelentőségét. 'E három gyarmat közül Algéria minden tekintet- 
ben a legnagyobb fontossággal bir. Lakóinak száma az 1950-es • 
években 10 millió, ennek 10-%-a kb. 1 millió európai szárma-
tásu - döntő többségében francia. /Ez az 1 millt európai 
alkotja majd a reakciós erők tömegbázisát../ Az algériaiak 
európai elnyomóikra nemcsak mint envahiseur-ökre - hóditókra-, 
hanem mint infidelekre - hitetlenekre - is tekintettek. s  
Franciaországban pedig egyesek ennek ellenhatására Algéria 
leigázását a középkori spanyol recongusitához hasonlitották, 
igy akarván "legitimizálni" Algéria gyarrnatositását. 1 A nem- 
. zeti felszabaditó háboru kirobbanásának valódi oka azonb an 
nem a vallási ellentétben keresendő. Az igazi ok az algériai 
társadalmi valóság, az algériai nép nyomora, amint azt később' 
a francia imperializmus egyes politikusai is beismerték,' kár-. 
hoztatva magukat, amiért időben nem léptek a reformok ut- 
jára. 2 
Algéria gyengén fejlett mezőgazdasági ország. Az ország 
északi részében lévő jó termőföldek - 2 725 700 ha - alig 
több, mint 22 ezer európai kezében vannak. 3 A mezőgazdasági . 
termék értéke 1955-ben 145 milliárd frank, ebből 100 milliárd 
a 22 ezer euórpai tulajdonosé, 45 milliárdon pedig 600 ezer 
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algériai parasztgazdáság osztbzik. 4 Ehhez még hozzá kell 
tennünk, hogy az algériaiak által termelt mezőga zdasági ter-
mék 60 %-a"önfogyasztott, a népgazdaság 9/10-e zárt gazda-
ságban él. 1 millió . parasztnak nincs se földje, se munkája, 
400 ezer nem tudja megfelelően táplálni családját,'további 
400 ezer pedig 	Franciaországban dolgoz ik. 5 'A munkaerő 
fölösleg tehát.óriási, ami nem. ösztönzi a gyarmatositókat, 
hogy változtastianak a hagyományos kiisákmányolási . formán. 
Az iparban sem voltak kedvezőbb helyzetben. az algériaiak. 
A 450 milliárd magántőke befektetésből 8 /0`)224 algériai 
vállakozóé, akik 23 ezer munkást foglalkoztatnak, szemben 
a 305 ezer munkást foglalkoztató 26 400 európaival: Az évi' . 
900 milliárd frank áruforgalomból 69 milliárd az algériaiaké. 6 
Természetesen a gazdasági élet nem csupán az Algériában 
született franciák kezében volt. Az ipart - főleg a kiterme-' 
lő ipart és á hitelintézeteket - franciaországi monpóliumok 
és bankok ellenőrizték. A legfontosabbak: Banque de l'Union 
parisiense, Banque .de Paris et des Pays-Bas,,Banque de l'In-
dochine, Rotschild. 
Jogilag Algériát, mint tengerentuli három megyét kezelték 
— tehát mint Franciaország integráns részét. "L'Algérie c'est 
la France.".,"Vele kapcsolatb an csak olyan problémák adóhat-
nak, amilyenek Poitou-val vagy.Bretagne-nyal kapcsolatban." - 
jelentette ki Mitterand belügyminiszter a Nemzetgyülésben 
a felkelés kirobbanásának másnapján. ? Algéria' értékét növel- 
te még földrajzi közelége, stratégiai helyzete, olcsó munka-
erő-piaca. Az országban az egészségügyi ellátottság tragikus, 
az analfabétizmus rendkivül magas. Az objektiv helyzet vál-
tozást sürgette - még a lakosság életkori megoszlása is eb-' 
'be az irányba hatott. A népesség 53 7-a 19 évesnél fiatalabb' 
volt. 8 ' 	. 
Igen éles politikái harc fölyt legális keretek között _. 
1954. novembere előtt is. A legjelentősebb politikai szer -
vezetek.az MTLD. és az AKP. Az MTLD = Mozgalom a Demokrati-
kus Szabadságjogok Diadáláért - nagy befolyással rendelkezett 
a kispolgárság kövében. A szervezet vezérkarát francia mü- 
veltséggel rendelkező értelmiségiek alkotják. Céljuk egy 
polgári' demokratikus társadalom felépitése. Külpolitikájuk-
ban elitélik a NATO-t, a gyarmatositókat, de bizalmatlanul 
tekintenek a szocialista országokra, a Szovjetunióra. is.' 
'Az Algériai Kommunista Pártban is a Szovjetunió jelenlétét . 
vélik fölfedezni, s mivel a párt a proletárinternacionáliz-
must hirdette, a nacionalisták nem tekintették nemzeti párt-
nak. Az AKP-val szemben ezért is bizalmatlanok.9 	. 
A politikai ellentét. élesen nyilvánult. meg 1953-b an , amikor 
az_.áprilisi községi választások idején "...egyes nacionalis- . _ 
ta vezetők dühödt kommunista ellenes kampányt szitottek, amely- 
nek célja az volt, hogy a kommunista pártot kirekessze az. . 
ország politikai életéből, s nélküle'inditsa el az un. 	' 
"nemzeti egység" - listákat."1° 	. 
Tehát, a kommunisták és a nacionalisták között 1954• 
előtt sem volt meg az egység, sőt kapcsolatuk olykor ki-
mondottan ellenséges volt. A nacionalisták tábora sem volt 
azonban egységes. Pl. Ferhat Abbas csak 1956: áprilisában 
csatlakozik a szabadságharcosokhoz. A felkelést tehát - ame- 
lyet nem előzött meg komoly, hosszantartó agitációs-munka -
a nemzeti egység létrejötte nélkül robbantották ki. 
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A felkelés kirobbanása. Az FKP. állásfoglalása.. Az uralkodó 
.osztály reagálása 	. 
1954. november.1-re virradó éjjel .Algériában az Aures-hegy-
ségben katonai őrhelyeket és postaállomásokat támadtak meg az 
algériai hazafiak. Ezzel az akcióval vette kezdetét az algé-
riai nép nemzeti felsza.baditó háboruja, amely 1962 márciusig 
tartott. A hazafiak ekkor még ".:.inkább morálisan, mint ka= 
tonailag voltak felfegyverkezve, nem rendelkeztek szerveze-
tekkel a népen belül. "11 	. 
A gyarmatositókat és az uralkodó osztály más tagjait meg-
.döbbentették'az események. Azonnal tisztogató hadmüvele- 	.. 
tekbe kezdtek. A Nemzetgyülésben vitát rendeztek az algéri-, 
ai kérdésről. A kórmánypárti, jobboldali képviselők , kül- 
föld /Egyiptom, sőt még Magyarország is!/ felbujtásának tu-
lajdonították a felkelest.12 	. 
Egyszerűen nem akarták tudomásul venni, hoj az algériai.nép 
részéről•egy nemzeti jellegü politikai problémáról van. szó;» 
Egyedül a kommunista képviselők mutattak rá a probléma igazi 
okára. Algéria nem szerves, integráns része Franciaországnak, 
hanem gyarmat, leigázott ország, amelyet ugy"is kezeltek, 
mint gyarmatot. Javasolják, az Algériai Köztársaság megala 
kitását, amelynek saját alkotmánya, kormánya és parlamentje 
lenne. 14  
A Francia - Kommunista Párt nyilatkozatban foglalt állást az. 
algériai eseményekkel kapcsolatban: Ismertette az algériai 
helyzetet; annak okát, majd javaslatokat tett: Megállapi-
totta, hogy több vidéken ostromállapot van, falvak átfésü-• 
lése, .szervezetek feloszlatása, demokratikus lapok elkobzá- 
sa - mindezek mindennaposak Algériában. 
- A jelen szituáció - amely joggál foglalkoztatja a franciák 
.többségét t oka, bögy a fr ancia kormányzók visszaiztasitják 
az,algériaiák óriási többségének nemzeti köv.eteléseit. 
A felkelés oka azonban nem csupán ez a visszautasitás,.ha- 
nem "...az általánossá vált és egyre. növekvő nyomor,.ambiy . . 
az Algériában dühöngő gyarmati rendszer egyenes követkéz 
ménye. Az uralkodó osztály, a gyarmatositók makacsul tagad 
ják egy nemzeti -jellegű politikai probléma létezését Algériát.  
ban, konokul álcázva a gyarmati rendszer a "három francia 
megye" elnevezéssel. A kormány-hátat fordit az algériai.re 
alitásnak,. nevezétesen'egy egész nép akaratának,amély 
szabadon é s, d é m ó k r a t i k u s -á n a kar j 
ntézni'saját ügyeit.. 
A párt konkrétan a fegyveres összecsapásokkal, a'szabad- 
sagharcosok harci módszereivel kapcsolatban is állást 
lalt "a KP hiven Lenin tanitásához,.nem tudná"támogatni az' 
egyéni cselekedetek megnyilvánulását, amelyek alkalmasak 
arra, hogy akaratlanul is a leggonoszabb gyarmatositók. ér.-. 
dekében történjenek. Biztositja azonban az. algériai népet. 
a francia munkásosztály szolidaritásáról a:jogainak Véded-,.' . ." 
méért és az elnyomás ellen folytatott t ö m e g te a r'c.á 
b a n .".Az algériai problémát nem szakitja el az európaiak` 
tót. A párt azért is harcol"...mert az Algériában és Észak'- 
Afrikában gyakorolt kolonialista politika szorosan kapcso- 
iód;ik a német militarizmus ujjászületéséhez és megkönnyiti... : 
a német imperializmus átplántálását afrikai földre." 
Javaslatokat tesz a probléma megoldására: ózonnal leállítani' 
a tisztogató hadmüveleteket, visszahivni a három hónapja 
Algériába szállitott katonai csapatokat és réndőri erőket.  
"Elsimerni az algériai nép s z a b a- d s á g k ö v e t e- 
l é s e i n e k j ó l m e g a l a p o z o t t s á g á t é s 
'tárgyalni ezen követelésekről az 
algériai közvélemény e g é s;z ének 
i l letékes képvis el ő ivel . Ez nemcsak az. 
Algériában élőknek felel'meg, hanem Franciaország nemzetiér-
dekeinek is. " 15 
Amikor a nyilatkozatról véleményt mondunk, nem- szabad figyel-. 
men kivül hagynunk, hogy az FKP. milyen nehéz helyzetben volt. 
. Nem adminisztrativ, fizikai presszióra gondolunk az uralko-' .. 
dó osztály részéről - bár ilyen is előfordul - hanem arra, 
hogy milyen szerény«propagandaeszközökkel rendelkézett a párt 
az uralkodó osztályához viszonyitva egy olyan harcban,' amely-
ben egy évszázados mítoszt, illuziót kellett lerombolnia. 
/Algéria Franciaország szerves része, a francia "grandeur" ' 
és "gloire" Algéria `különválásával megszünik./ A kommunisták-
nak nem csupán elvi nyilatkozatot kellett adniuk, hanem ez-
zel a tömegek mozgósitását is kellett szolgálniuk. Az elveket 
deklarálni könnyű, de nem elhagyni az elveket, és a naciona-
lizmussal alaposan megfertőzött tömegéket is vezetni - ez 
roppant nehéz feladat. Igy nem véletlen, hogy a helyzet bemu-
tatásával, leirásával kezdődik a nyilatkozat. Majd megmutat- 
ja a fegyveres harcok kirobbanásának valóságos okát /"....az 
általánossá vált és egyre növekvő nyomor..."/ Az uralkodó  
osztály számára mindez csupán katonai problémát jelent. Hol- ,
'ott, s ezt az FKP a k e z.d e t t ő l fogva nagyon határo-
zottan hangsulyozza, egy n e m z e't i jellegű poli-
tikai problémáról van szó! Algériában egy nemzet van ki-
alakulóban, /natien en formation/ és . az "algériai dráma" meg- 
oldásánál ezt kell figyelembe venni.16 
?- 
Tehát ha nemzeti.jellegü politikai problémáról van szó, ak-
kor a megoldás': nemzeti függetlenséget adni Algériának. 
Ez igy - expressis verbig - azonban hiányzik a deklaráció-
ból. Az FKP nem támogatta volna Algéria nemzeti független-
ségét? Nem ismerte volna az elveket? A.kérdés nem ilyen 
egyszerü, hogy a probléma átgondolása nélkül "igen"-nel 
vagy "nem"-mel válaszolhatnánk: 
A Francia Kommunista Párt valamennyi kongresszusának 	. 
egyik fő kérdése mindig a gyarmatokhoz, az ott folyó nem- 
zeti mózgalmakhoz való viszony volt. 1937-ben az Arles-ben tar= 
tott kongresszusón Thorez a KR beszámolójában határozottan 
állást foglalt. ."Az FKP-nak a gyarmati népeket illető fő 
követelésea szabad r ende lkez és , a f ü.g 
g e t 1 e n s. é g i' e v a l ó jog m a r a d . "l7 .A má- 
sodik.világháboru utáni nagy baloldali előretöréé,idején az 
FKP programjába vette egy szabad, önkéntes társuláson ala= 
puló Francia Unió tervét; ahol egyenjogu fél lenne minden. 
ország.. Az Unió létrehozásának hangsulyozása került előtér- 
be, - az FKP joggal bízott akkor egy baloldali előrehaladás-
ban - ami megmaradt az ötvenes. években. Ez azonban nem jelen 
tette, hogy a függetlenségi törekvéseket nem támogatták. 
"Az FKP minden gyarmati nép szabadságra és függetlenségre 
valójogát hirdeti.. i18 Az 1954-ben tartott XIII. kongresszu-
son ujra fontos problémaként szerepelt a gyarmati kérdés. 
Ekkor fejeződött be a vietnami "szennyes há 'boru" és vált 
egyre intenzivebbé az észak-afrikai arab államok harca a 
függetlenségért. Marokkóban és Tuniszban éles politikai 
csaták, sztrájkok, sőt'fegyveres összecsapások követték 
egymást. 
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A kongresszuson nem szerepelt különös nyomatékkal egy Fran-
cia Unió terve, de - nagyon helyesen - továbbra is a baráti '. 
kapcsolatok kialakitásának szükségessége mellett foglalt ál-, 
fást. 'Tártunk - támógatva a gyarmati népeket a szabadság ki- '  i 
vivásáért folytatott akciójában - tudatában van annak, hogy 
ugy szolgálja' Franciaország igazi érdekeit, ha elismeri a 
gyarmati népek függetlenségre v a 1 ó j o- 
g á t ," amely megteremtené a baráti kapcsolatok kialaki-
tásának feltételeit ezen népekkel."19 Néhányan még a párt-
tagok közül is meghátrálnak;' amikor a gyarmati és függő né-
pek önrendelkezéséről van szó. 20 Leon Feix - aki rendszerint 
a KP álláspontját fejti ki a gyarmati problémákkal kapcsola-
ban - határozottan és világosan kijelenti felszólalásában: 
"Az egyetlen lehetséges mód, hogy helytadjunk ezen népek 
/ti.: a gyarmati népek/ szabadságra és függetlenségre való 
legitim követeléseienk." 21 Algériát rendkivül erős szálak . 
- nemcsak gazdasági, hanem emberi, kulturális is - füzték 
Franciaországhoz, mivel közel 1 millió'francia élt Algériá-
ban. Főleg ezért foglalt el különleges helyet a francia gyar- 
matbirodalomban. A kirobbant felkelés - amelyről oly keveset 
tudtak /azt is inkább csak sejtették/ azonnal kiváltotta en-
nek az 1 millió embernek a reakcióját, amely a franciaorpzá-
gi közvélemény döntő részét melléjük állitotta. Az Algériai 
Kommunista Párt november 4-i nyilatkozatában nyomatékosan 
"....felhivja az algériaiakat,. különösen az európai munkáso-
kat, hogy ne higgyenek a gyarmatositók hazug propagandájának, 
gondolkozzanak el az eseményeken. "22 November 2-án az FKP. 
a 1'Humanité-ban még provokációknak véli a fegyveres össze-
csapásokat. 23 	. 
Anélkül, hogy a kommunisták tudnák, hogy kik és milyen cél-
lal vesznek részt a.f egyveres összecsapásokban, hangsulyoz-, 
zák az észak-afrikai népek szabadságra való törekvésének 
jogosságát és "... a tárgyaló partnerek bizonyosan nem fog-
nak hiányozni, ha elfogadják a felmerülő politikai problémák 
megvitatását. r24 	 . 
Az emlitett tényekből nagyon világosan kitünik, hogy nem 
az elvek nemismeréséből fakadóan nem emlitették a november 
8-i deklarációban az algériai nép nemzeti függetlenségre 
való jogát. 1954. novemberében még nem tudhatták, hogy az 
események merve fejlődnek, hogy valóban egyéni cselekedet- 
ről van-e csupán szó, vagy pedig ezek a fegyveres akciók fel-  . 
keléssé fejlődnek. Nem tudták, ki szervezte a fegyveres har-
cokat. Az MTLD és az AKP még legálisan müködik„ bár lapjai- 
kat elkobozták. Még hosszu idő telik el, amig a fegyveres 
felkelés vezetője az FLN /Front de Liberatien nationale -
Nemzeti Felszabaditási Front/ - amely elsősorban a háboru. 
alatt széthullott régi nacionalista pártok és szervezetek 
aktivistáiból és tagjaiból alakult meg, s lényegében uj 
párt jellegét ölti - szilárdan megveti lábát. Az FKP 1954. 
novemberében a pillanatnyi algériai eseményekkel kapcsolat 
ban foglalt állást. A nyilatkozat pontos cime is erre mu-
tat: "Az FKP. nyilatkozata az Algériában lévő helyzetről." 
Hiba, hogy főleg csak a konkrét eseményekkel kapcsolatban ' 
foglalt állást. "A proletariátusnak követelnie kell a "sa-
ját" nemzete által elnyomott gyarmatok és nemzetek politi-
kai különválásának szabadságát." ~5 Ezt kellett volna az FKP 
nak is .nagyobb nyomatékkal hangsulyoznia november 8-i dek-
larációjában. Bár a NemzetgyüléSben a kommunista képviselők 
saját alkotmánnyal, saját p a r 1 a 
 -, 
ment tel tt , 	kormánnyal r e n d 
AlgériaiKöztársas'létrehozását 
követelték, ami tulajdonképpen Algéria szuverénitását jelen 
tené, de mindezt ugy tették, hogy nem ejtették ki a 
f ü g g e t l e n s é g szót Algériával kapcsolatban: A. 
francia nép 1954-ben és még azt követően évekig . - a kommu 
nisták és néhány progressziv értelmiségi kivételével - nem 
tudott elképzelni egy független Algériát, és Algéria füg-
getlenné válását a francai nemzetre mért, szinte helyrehoz-
hatatlan csapásnak tartotta volna. Erdemes ezzel kapcsolat- 
ban idézni a progressziv értelmiség - amely valóban őszintén `. 
kivánta Algéria függetlenségét és harcolt is érte; bár harci' 
módszerei nem mindég elfogadhatók - egyik tagjának Simon de . 
Beauvóirnak a véleményét: "... Nem ejtettük ki a ",függet- 
lenség" szót, amely annyira népszerütlen volt, hogy még a . 
Temps Modernes-ben sem neveztük nevén a gyereket, bármennyire ' . 
kivántuk is, bármennyire elkerülhetetlennek hittük is Al-
géria leválását."26 Ha egyértelmüen és világosan követeli 
az FKP Algéria függetlenségét, akkor a jövőben a Nemzeti. 
Felszabaditási Front és egyes franciaországi kispolgári,  
álforradalmi elemek támadásaik "igazolására" égy érvvel ke-
vesebbet találtak volna. 
A fegyveres összecsapásokkal szemben megnyilvánuló bizal-
matlanság a kispolgárságnak a gyarmatok feluzabaditó harcában 
betöltött szerepének helytelen megitéléséből is következett. 
Ismeretes Leninnek,az a megállapitása, hogy a kalandorpolitika 
"...kispolgári országban, a polgári átalakulás történelmi 
időszakában elkerülhetetlen.,.. "27 Kalandorpolitikát viszont 
az FKP nem helyeselhet. 
Mivel nem az AKP kezdeményezte a fegyveres harcot, igy az 
vagy provokáció, vagy kalandorság. Az FKP igy csupán a test--
vérpártja'által inditott felszabadító fegyveres harc iránt 
lenne bizalommal. Ez nem csupán az FKP-ban előforduló spe-
ciális eset, hanem a nemzetközi kommunista mozgalomban is 
általánosan elfogadott. Kétségtelen, hogy a második világ-
háboru után a nemzeti felszabaditó mozgalmak legjelentősebb 
győzelmeiket a kommunista pártok vezetésével érték el, /Ki- 
na, Vietnam/ de győzelmüket nemcsak szilárd akaratuknak, ha= 
nem szigorú tudományos elméletüknek is köszönhették. 
Ugyanakkor az 50-es években uj lendülettel előretörő nem- 
' zeti felszabadító harcokat vezető kispolgárság inkább' csak 
a szilárd akarattal rendelkezett. Az MPLD 1953. áprilisá-. 
.ban tartott kongresszusán hangsulyozza is "elméleti•gyen= 
geségét." /insuffisances dectrinales/28 'A tudómányos elmé- 
let hiányából pedig - kapkodás, a tömegek mellőzésé - vagyis : 
kalandorpolitika következik. Az algériai szabadságharcosok 
inkább arra törekedték, hogy fegyvert adjanak a parasztok 
kezébe, semmint hogy felébresszék politikai öntudatukat. Nem 
készítették elő a parasztokat a fegyveres harcra, nem foly-• 
tattak politikai tömegmunkát közöttük. E tekintetben az AKP 
politikája sem volt hibátlan. Amellett - vagy talán éppen 
azért? - hoby bizonyos várakozó álláspontra helyezkedett, 
az emancipációt a franciaországi forradalomhoz kötve elhanya-
golta a legjelentősebb:társadalmi erőt, a parasztságot. 
A hangsulyt a békeharcra és az internacionalizmusra helyez-
te - a harcoló Vietnam segitése, a Szovjetunió politikájának 
propagálása - és ezért a nacionalisták szemében ugy tűnt, 
mintha nem nemzeti politikát folytatott volna. 
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Viszont mig a nácionalisták meddő vitákba és a választá-- 
sok bojkottálásába merültek, addig akommunista párt mun-
kástömegeket mozgatott /sztrájkok, tüntetések/ 
Az FIN, a szabadságharcot vezető kispolgárság a ~ emui= 
tett hibákat nem csupán a harc kezdetén követi el, hanem ké- 
sőbb is. Ám volt egy olyan erő a nemzetközi életben, amély • 
megváltoztathatta - pozitive - a kispolgárság szerepét. Ez% 
az erő a szócialista tábor léte volt. 
Mindezeket figyelembe kell venni, amikor véleményt - és 
nem kategórikus itéietet! - mondunk az FKP nyilatkozatáról. 
Ez az állásfoglalás - és ezt különös nyomatékkal hangsulyoz 
zuk - nem gát o l t a az a l g é r i a i nem -
z e t i f e l s z a b a d i t ó harc k i b ont a-
k o z á s á t és előretörését. Az FKP nem-
csak szavakban volt a szabadságharcosoz oldalán, hanem tet-
tekben is, végsősoron a tettek döntenek. Nem csupán lé- 
pést tudott tartani a-felszabadító harc kibontakozásával, 
hanem ösztönözte is azt - kezdetben, főleg a franciaországi . 
algériai munkások körében végzett politikai munkájával. 
Az FKP háboruellenes harcának kibontakozása és harca a kém  
munista-szocialista egységfront kialakulásáért - 	'. 
Fránciaország népe nem akart egy ujabb Vietnámot. Be kell -
fejezni a háborut. A szándék közös volt. De megmagyarázni 
a tömegeknek, hogy az algériai népnek is joga van az önálló.• 
nemzeti létre, á szuverenitásra, mert csak ekkor ér véget 
háboru, csak igy szüntethetik meg ezt a háborus tüzfészket 
ez már roppant szivós, kitartó tömegpolitikai harcot•kövétélt. 
Az 1954. novemberi fegyveres összecsapások nem muló . jelen 
s.égeknek bizonyultak. Algéria mindennapos probléma lett Fran-' , 
ciaországban. Az FKP. legelőször is a Franciaországban élő 
alg.ériai.dolgozókkal való szövetség további erősitését tar-
totta szem előtt. A KB. 1955 j anuári ülésén ezzel foglalko 
zott. "Felhivja a francia dolgozókat, hogy nyilvánitsák ki' 
cselekvő'szolidarit.ásukat az észak-afrikai, főleg az algériai' 
százezres dolgozók irányában, akiket a kolonializmus arra 
kényezeritett,.hog' országunkban éljenek... és harcoljanák 
Algéria, Tunisz és Marokkó népeinek törvényes nemzeti törek-
véseinek elsimeréséért és támogatásáért."29 Nagyon fontos ' 
volt törekedni erre a szövetségre, mert már 1955-ben 'Mutat 
koztak - az algériai nacionalisták által okozott - ellenszén- 
ves megnyilatkozások a francia munkások iránt. Tény az is, : 
hogy a tráncia•munkások sem nyilváritották barátságos maga- 
' tartást mindig az algériái dolgozók felé.  Ez ugyanaz, amit 
Engels az ir és angol munkások kapcsolátáról emlit. /"... az 
angol munkások körében az irekkel szemben élő gyűlölet.;,30/ 
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• Ám az FKP nem mehetett el bizonyos negativ jelenségék 
mellett birálat nélkül, de birálatát mindig a segitő jó-
szándék vezette. 31 1955 május 1-én egyes algériai munkások: 
szembefordultak az FKP-vet és más francia munkásszervezetekkel', 
öSszetüzéseket provokáltak - kolonialistáknak bélyegezve a 
francia munkásokat. A párt ezt visszautasitotta, taz események-  
bőz pedig higgadt an levonta a tanulságot, és tovább töreke-
dett kijavitani hiányosságait: Javasolta, hogy azokban a pát-
sejtekben, ahol algériaiak dolgoznak, többet és jobban tár-
gyalják az ő problémáikat, illetve ha olyan sokan vannak, kü- 
lön sejtet is alkothatnak, mint pl. Marseille-ben a dokkmun-. 
kások. A XIII. kerületből pl. pártmunkások utaztak Algériá- 
ba, hogy közelről ismerkedjenek az eseményekkel. 32 
1955. tavaszán, amikor kivételes állapotot rendeltek el 
több algériai területen, a harcok kiujultak. A párt a háboru-
ellenes mozgalom tömegbázisának kiszélesitésére törekedett. 
A kormány minden eszközzel igyekezett ezt megakadályozni. 
Betiltotta a párt által jünius 14-re Mutualité-ba tervezett 
■ 
gyülést,ilábbal tiporva az egyik lényeges szabadságjogot, a . . 
gyülekezési jogot. Az FKP erélyesen tiltakozott. A tömegekhez 
fordult. "Felhivja a munkásokat, a dolgozókat a demokratákat, , 
hogy tiltakozzanak azonnal és erőteljesen ez ellen az önkényes 
rendelet ellen." Az üzemekben észgyárakban, falun és városon . 
rendezzenek tiltakozó gyüléseket. Közös akciói javasolnak a 
szocialistáknak: tárgyalni az algéria i nép illetékes képvi-
selőivel, alapul véve az algériai nép törvényes, nemzeti 
aspirációját. 33 
A z . algériai nemzeti felszabaditó harc az FKP mellett nemzet -
közi téren is egyre nagyobb támogatást kapott'. 
i 
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A Francia Békemozgalom és az Interparlamentális Unió részéről. 
A legjelentősebb nemzetközi támogatást a Bandungi'értekez- 
let részvevőitől kapta, akik határozott támogatásról • biz-
tositották "Algéria, Marokkó, Tunisz népének önrendelkezési 
jogát és függetlenségét, és felszólitják a francia kormányt,_  
hogy késedelem nélkül gondolkodjék ennek a kérdésnek békés rent 
dezéséről."35 	. 
Az augusztus 20-i nágyszabásu fegyveres akciót követően' 
a.francia- és a világközvélemény ujra Algériára figyel. 
Az FKP augusztus 22-én foglalt állást az eseményekkel kap-
csolatban: "...az Algériában, Marokkóban és más gyarmati 
országokban felvetődő problémákat csak ugy léhet megoldani, 
ha jogot adnak anépek.sza'bad ságra éS füg-
getlenségre törekvésének. és számot vetnek Fran-
ciaország igazi érd eke i v e l, amelyek nem a 
kolonialisták érdekei." 36 Nagyon fontos dokumentum, mert . . 
,Ebben emlitik e 1 ő s z ö-r Algéria független- 
égre való . t ö r e k v é s, ének 'j o g o s s á-
g á t . Az augusztusi dokumentumot követő ujabban azonb an 
már nem ilyen határozottak, ám cikkekben és beszédekben - 
tehát a propaganda területé n - az FKP vézetői és politiku- 
sai határozottabban állnak ki 'Algeria függetlenségre, elsza- 
kadásra való joga mellett. Igy p1. Thorez a Kommunista 
cosok központi iskoláját megnyitó beszédében. Követeli ".,...a 
munkások és Franciaország más demokratáinak támogatásával a.• -
szabadságot és a nemz e t i függet T é n s éget: 
./indopenderice nationale/ A különválási jog •- mindenki meg- . 
érti ezt - nem azonositható a különválás.követelésével. 
A Francia Unió, minden népe -.beleértve az algériai népet is - 
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kell, hogy saját maga legyen ura sorsa irányitásának. 037 
Különválás és azután Unió - ha - a sorrénd megfordulna su-
lyos hibát jelentene, mert "...a szabad szövetség hazug 
frázis a különválás szabadsága nélkül..."38 /Lenin/ 
Szabad szövetséget csak szabad és független felek köthetnek. 
A párt messzemenően figyelembe vette a tömegek tudati szin-
vonalát, amikor egy unió lehetőségről beszélt, - hiszen az 
még nem csökkentené.a "grandeurt". 
Volt egy másik ok is, amiért a kommunista párt ilyen kö-
rültekintően és megfontoltan kezelte a különválás jogának 
kérdését. Az FLN az 1956-os Soumman-völgyi kongresszusig 
nem adótt határozott programot - csupán egyet hángsulyozott, 
a függetlenséget. E programnélküliségből fakadó negativumot 
természetesen az AKP tudhatta és itélhette meg a legjobban . 
-Az 'alg'ériai kommunista párt nem akadályozta tagjait, hogy 
mint egyének, részt vegyenek a fegyveres harcban, de maga 
- a párt szervezetileg 1955-ben még nem csatlakozott a fegyve-
res harchoz. Legalitása idején politikai tömegakciók kibonta-
;kozásán dolgozott - párhuzamosan a katonai akciókkal. 
1954 novemberében felhivására egy órára beszüntették a mun-
kát az állami vállalatoknál dólgozó munkások, Orleansville- . 
ben ötezren tüntettek. 1955 szeptemberében a francia kormány 
'betiltótta a párt müködéspt. Láthatjuk tehát, hogy az AKP 
sem tétlenkedett, csupán nem abszolutizálta'a fegyveres har-
cot. A párt harcolt a refórmizmus és a nemzeti mozgalmon be-
lül jelentkező nacionalista korlátoltság ellen. 39 
Az algériai nemzeti felszabaditó harcot vezető kispolgárságra 
is jellemző bizonyos fokig Leninnek a következő megállapitása: 
"A burzsoázia mindig a maga nemzeti követeléseit helyezi elő- 
térbe, mégpedig feltétel nélkül. A proletáriátus szempontjából 
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ezek a követelések az osztályharc érdekeinek vannak alá- 
rendelve."40 Az AKP is eszerint cselekedett. "Algéria népe, 
mint minden elnyomott nép, szabadságra, nemzéti független-
ségre törekszik, - irja Larbi Buhali az AKP titkára 1•955-ben - 
de a párt helyteleniti, hogy a harc csak egy követelésre, a 
nemzeti függetlenség kövételésére irányuljon, ... a szabad-
ságért és nemzeti.függetlenségért vivott harccal egyidejüleg, 
a kenyérért is harcolni kell; ki kell fejleszteni a p o 1 i-
t i k a i t ö m e g, h a r .c o t egyebek közt a választási . 
küzdelem formájában is." 41 /a cikk a párt betiltása előtt,., 
' az 1955. áprilisi algériai választások után ivódott/ 
Véleményünk szerint, semmi birálnivaló nincs abban, ha.egy 
átgondolt programmal nem rendelkező szervezet --amely egy 
nép vezetőjének mondja magát - fegyveres akdiói bizalmatlan-. 
ságra és the 
 
ntoltságra késztetik a kommunista pártot. • :r• 
 
Ezen okok mellett'az FKP nagyon bizott - és tegyük hozzá, ' 
hogy joggal - a'francia politika balra fordulásában. A fran-
cia tömegek békét akartak, s ez különös nyomatékkal nyilvánult 
meg az évvégi választási kampány során. A munkásosztály. mind-. 
,két pártja, az FKP és az SFI0 /szocialista párt/ békeprogram 
mai lépett fel.A SFIO nyáron tartott kongresszusán a népek 
önrendelkezése mellett - foglalt állást. Bár az észak-afrikai 
problémák okát nem a gyarmati rendszerben látta, hanem a funk-
cionáriúsok és a birtokosok rasszizmusában. /Tehát szubjektív . 
természetüek./42 Guy Molhet december 19-én egy választási . . 
gyülésen kijelenti: "Ázsiában, Afrikában . azok,a népek, ame-, 
lyeket Európa gyarmatositott, követélik és kivívják auto-
nómiájukat, szuverenitásukat. Ezt ismertük meg,Indokinábán `.. 
tegnap, azután Tuniszban és Marokkóban, ma pedig A1€ériában."43 ' 
Minden jel arra mutatott, hogy a SFIO vezetősége megértette 
az'idők szavát. 
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Jogos optimizmussal állapithatta meg az FKP:."...L4ihdenki 
1 számára világos, hogy a francia nép balra fog szavazni." 44 
Fölcsillant egy Népfront lehetősége. A béke közelinek lát-
szott. A január 2-i választásókon a baloldali erők hatalmas 
győzelmet arattak. A kommunista párt jelöltjeire 5 492 134-en. .. 
szavaztak, ami a leadott szavatok 25,6 %-a, és ez 145 mandátu-
mot jelent. A SFIO 88 mandátumot szerzett, de a jobboltali. 
pártok és mozgalmak is nem elhanyagolható számu' mandátumhoz 
jutottak. Az MRP 70, a fasiszta Poujad-niozgalom pedig 51 man-
dátumra tett szert. Az FKP a választásokat értékelő nyilat-
kozatát "Éljen a Népfront! " felkiáltással fejezi be. 45 Az 	..' 
FKP január 6-án levelet intézett a SFIO-hoz és a radikális 
párthoz egy baloldali kormány létrehozása érdekében, amely 
"...meg tudná valósitani az algériai probléma békés megoldá- 
sát tárgyalások utján 146  A SFIO januári kongresszusán azonban , ,e. 
Guy Mollet nem-mel felelt: "Népfront? Szóba sem jöhet!" 47.  .. 
A határozatban pedig a párt magának követeli a hatalmat: "A 
szocialista párt tehát követeli a hatalmat egy Republikánus 
.Fronti kormány számára. Kész arrá, hogy ott minden felelőssé-
get magára vállaljon"48 Igy a szocialisták a legtöbb szavaza 
tot kapott kommunisták nélkül alakitottak kormányt. A kor-
mányprogram - kétségtelen - pozitivumot mutatott a korábbi 
francia politikához képest. Ugy tűnt, hogy Algériában is..le 
mond az erőpolitika folytatásáról. Guy Uollet február elején. 
Algériába utazik, ahol ultra tüntetők fogadják és kapitulá-
cióval, hazaárulással, az ország feldarabolásával vádolják, 
mivel Catroux-t névezi ki főrezidensnek Algériában. /Catroux 
nak pozitiv szerep volt a vietnami háboru bef;jezésében./ 	. 
• 
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Franciaországban is tevékenykedik a jobboldal - a Poujade 	. 
mozgalom, amelynek vezérkarában sok algériai érdekeltségü 
hajdani és ujfasiszta van. 49 A kormány visszalép, Lacoste-ot 
nevézi ki főrezidensnek az Aler-i ultratüntetés hatására le-
váltott Catroux helyére. Lacoste "...gyorsan magáévá tette 
az algériai komplexitás tiszta szemlélés6t," 50.  vagyis el-
fogadta az ultrák álláspontját amit azt A. de Sérigny, az 
algériai fültrák egyik vezére irta. Az FKP elégedetlenségét 
fejezte ki, birálta a kormányt,. amely nem büntette meg az 
'algériai zendülés résztvevőit, de betiltotta az 1934 febru- : 
ári antifasiszta tüntetés évfordulójára rendezett megemléke-
zéseket. 5i A párt minden munkást és demokratát egységre szó- • 
litott fel a fasiszta bandák garázdálkodásai ellen. 
Sürgette a megoldást, amely "...abban áll, hogy tüzszünettel 
azonnal véget kell vetni a vérontásnak az algériai nemze- 
ti tény elismerésének alapján!" Csak "...igy alakulnak ki 
egy kyözös tárgyalás feltételei az algériaiak összességének 
hivatott képviselőivel." És "....egy ilyen politika megen- 
gedné egy igazi francia unió létrehozását." 52 A párt még min; 
dig nem követeli egyértelmüen az FLN-nel valótárgyalást, . 
hanem "az algériaiak összességének hivatott képviselőivelV 
való tárgyalás mellett tör lándzsát. Az FLN egyes vezetői a 
párt rossz szándékát látják az ilyen állásfoglalásban. Igy pl 
Ettajeb egyik interjujában ezzel kapcsolatban a következőket 
mondja: ",.. az FKP számára csodálatosan megfelel a kerekasz -
tal formula, mert igy egy esetleges tárgyalásba bevonja az al-
gériai testvérpártot is." 53 Ám a tárgyalásokat csak akkor le-
het megkezdeni, ha egy szilárd, biztos programmal rendelkező 
szervezet áll a nemzeti felszabaditó harc élén, és ebben. 
<. 
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•a szervezetben minden esztály, réteg autentikus képviselő-
je helyet kap, vagyis létrejön á teljes nemzeti egység, 
és ez szervezeti téren is tükröződik. 
Algériában a fegyveres harcot ílletően.a teljes nemzeti 
egység 1956 nyarán jött létre. Az AKP is szervezetileg akkor 
tér át a fegyveres harcra, beolvasztva egységeit az ALII-be 
és az FLN-be, amelynek vezetőségébe a eme n g e d i k be, 
mert a párt - nagyon helyesen - nem szűnteti meg önállóságát. 
Egyes nacionalisták ezután is ellenségesen tekintenek a km-.  
miznistákra.'Az UDMA /az Algériai Manifestum Demokratikus Uni-
ója/ nevű nacionalista szervezet márciusban, Ferhat Abbas 
áprilisban csatlakoznak az FLN-hez. Igy a Soumman-völgyi 
kongresszust már 'a nemzeti egység létrejötte után tartották. 
A kerekasztal formula kétségtelen, hogy félreértésekre 
adott okot..Magukénak mondhatták a messalisták és a reakciós 
euórpaiak is. ÁM azt is meg kell állápitanunk, hogy az egy-
millió európait,. akik Algériában születték, anyagi helyzetük 
az országhoz köti, s,,nem lehet nem. létezőnek tekinteni őket. 
Ezért kellene mielőbb világos programot adnia az FLN-nek, 
és.abban állást foglalnia az európaiaknak egy független A1- 
gériában elfoglalandó helyzetével kapcsolatban. Amikor. az 
FLN határozottabban deklarálja programját, akkor az FKP is 
határozottabb formulát javasol. 	. 
A függetlenséget egyértelmüen ugyan nem követelik az imént 
említett nyilatkozatában, más kijelentések viszont, amelyek 
az algériai nemzet kialakulásáról valott nézetelv továbbfej-
lesztéséből következnek, s amelyekről M. Thorez aKB-ben . 
tartott beszédében hosszabban szólt erre utalnak. 
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"Egyesek kritizálnak bennünket a kialakulóban lévő algériai 
nemzet koncepciójával kapcsolatban." /nation algérienne on 
formation/ Most "...együtthaladba a történelemmel, módositot- 
tuk formulánkat és helyesen beszélünk algériai nemzeti tény-
ről..." /fait national algérien/ 54 : Anélkül, hogy véleményt • 
mondanánk a nemzetek kialakulásának folyamatáról a gyarmatos 
kon, csupán egy dolgot jegyzünk meg Lenin után: "Az európai- 
ak gyakran megfeledkeznek arról, hogy a gyarmati népek is 
nemzetek..."55 és mint ilyenek, joggal követelik a függet-. 
lenséget. 
Az FKP.a kormány visszalépése ellenére is minden erőve l . 
arra törekedett, hogy létrejöjjön a kommunista-szociáista 
egységfront. A köztük az 50-es években uralkódó rossz kapcso- 
~ lat kijavitását segitette és ösztönözté az - SZKP XX. kong_•-
resszusa is."A békeharc érdekei azt követelik, hogy abba-
hagyva a kölcsönös vádaskodást, megtalálják az érintkezési 
pontokat;.s ebből kiindulva kidolgózzák az együttmüködés 
alapjait." 56 Az ultrák előttikapituláció ellenére a kormány 
egyes lépései pozitivnak mondhatók. Marokkó függetlenségét 
elismerik, Tuniszban megszüntetik a protektorátusi rendszert. 
Március 4-én Ch. Pineau kijelenti: "Most békepolitikát kell 
folytatni ,.. kutatni kell azt, aminek a békés egymás mellett 
élésnek kell lennie." 57 Májusban kormányküldöttség utazik 
Moszkvába. A kormány különleges hatalmat kér az algériai prob-
léma megoldásához. Guy Mollét március 9-én kijelenti a Ilemzet-
gyülésbén: "A kormány elutasitja, hogy egy általánossá váló 
elnyomás utjára lépjen... Beiktatásom azért van, hogy e1- 
hozzam a , békét."58 A kommunista képviselők megszavazzák a 
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a kért kivételes hatalmat. J: Duclos indokolja a konmunis- 
ták."i)gen"-jét. A kivételes hatalmat arrá'kell - felhasználni, . 
hogy az algériai nagybirtokosokat,-prvilégiumaikról való 
lemondásra kényszeritaék és nem másra. !'Szavazatunk kife- 
jezi tiszta szándékunkat, hogy akadályt állitsunk a' r e a k - 
dió minden mánő'V erének, miközben 
ejlődik.
ki - 
f 	k. a 	munkás ó s z t á l y 	é s 	á . 
népi• tömegek 	akció e.gys é'e."59 
A pártban nem mindenki fogadta helyeslően a "pouvoire spe- 
ciaux" megszavazását. A rossz viszony ; amely a kommunisták . 
és szocialisták között korábban megvolt, nem mult el egyik 
napról a másikra.. "...bizonyos elvtársaknál megfigyelhető az 
egységfront-taktika általános visszautasitásának tendenciája. .' 
Ugyanakkor a párt önkritikusan megállapitotta, hogy taktiká-
ja "...tulságosar is csak a csucsokra szoritkozó taktika 
maradt... "61 A KB. májusi ülésén önkritikusan tárgyalták a 
"pouvoirs speciaux"megszavazásával kapcsolatban a pártban 	. 
,felmerült prbolémákat. Ujult erővel és határozottabban kell 
a tömegekhez fordulni. A nagyszámu szavazat, amit az FKP ja, . 
nuárban kapott, nem jelentheti, a tömegek között végzendő 
agitációs felvilágositó mu4a szünetelését vagy csökkené- • : 
sét. "...Mégjobban meg k e l 1. m a g'y a'r á z n i 	a 
. t ö m e g e k n e k politikánk alapját és e g•y r e 	j o b= 
b a n • b e v.o s n n i az algériai tüzszünetért folytatott 
akcióba. "62 A pártnak gyorsabbanjkell reagálni az események 
re és gyorsabban kell ákcióit kibontakoztatni."Csak akkór 
jutunk ide; ha nagyon közelről követjük a változó eseménye_ 
ket, és ha a szükséges tisztasággal'fejezzük ki magunkat, , 
különösen a sajtóban, hogy elitéljük a háborus- és erőpolitikát, 
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-Mostanáig ujságaink nyelve nem volt mindig elég kritikus. 
Fel kell emelni hangunkat, amikor szükséges."62 A nemzet= 
gyülési.szavazás után-alábbhagyott a kritikai hang, és 
igy "...természetesen szavatunk megengedte a 'szocialista 
vezetőknek, hogy bizonyos mértékben takarózzanak."62  
E hiányosságok és problémák ellenére is azt kell mondanunk, 
hogy a kommünisták nem cselekdtek elvtelenül a szavazásnál, 
"...egy jelentős pillanatban nem akartuk alárendelni az égé-
szet•a résznek. "63 A szavazás "...kedvező feltétel e- . 
k e t t'er.emtett az egységfront fellendüléséhez.. "64 
A kommunisták s z•a v a z a t a a k ónk 
rét t ö r t`é n e l m i szituációban r é j-
1 ő progresszív 	lehetősé g,e k n e k 
a d o tt nagyobb n/ y o m a t 'é k o t. Nem ,árul- 
. 
to el a forradalmi tisztaságot, ahogyan a un. uj baloldal 
éles támadásaiban állította: /Jellemző, hogy az "uj bal-
oldal" korabeli lapjának, a France.Observateur-nak utódja,•'. 
a Nouvel Observateúr'ugyanilyen hangnemben támadta a pártot ' 
1968 májusában!/ A pártnak a szavazás pillanatában sem vol- ' 
tak illuziói:":..végzősorom a tömégmozgalmak döntik el, 
hogy merre haladnak az események." - nyilatkozta W. Bochet ' 
március 12-én a szavazásnapján. IVIa - illetve a szavazást . 
követő események ismeretének birtokában'- könnyű itéletet 	. 
mondani, elmarasztalni a pártot, a hiba nem a "pouvaira 
spéciaux" megszavazása, hanem az azt követő várakozó állás-
pont, a.tömegek között végzett agitációs felvilágositó.mun 
• ka intenzitásának csökkentése. Pedig a tömegekben akkor • 
Meglévő békevágy a. propagandamunka fokpzását követelte vol-
nak. Igya propagandámunka csökkentésével mintegy átengedték'. 
•• a. terepet a sovinisztáknak, "francia algéria" hiyeinek, 
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akik a kormány felemás politikájától megzavart tömegé 
ke\ egyre inkább politikájuk potenciális, majd a későbbi- .. 
ekben - amint azt látni fogjuk - tényleges - ha ideiglenesen. 
támogatóivá teszik. 
A kormány azonban b.ékeigéreteiből nem váltott be semmit, 
sőt minden jel arra mutatott, hogy nem is fog. Aprilisban 
behivja a tartalékosokat, La Willedine kommunista polgármes-
terét letártóztatják,.mert az algériai hábóru ellen agitál, 
május elején a l'Humanitó-t és más demokratikus lapokat el=. 
koboznak. Május 9-én, a győzelem napján az ultrák ujabb tün-
.tetést szerveznek, Guy Mollet lemondását, a hadsereg és Poü= 
jade hatalomra juttatását követelik. A jobboldal  egyre 'erő-,, 
teljesebben hallatja hangját. LIind sürübben hallatszik erős 
kormány, elnöki rendszer követelése, amelynek eljövételét 
de' Gaulle is - közvetett uton nyilvánit ,véleményt! - kö-• 
zelinek látja. Az FKP is fokozza aktivitását, és a tömegékben,. 
is egyre türelmetlenebbül nyilvánul meg a békevágy. Bizott= 
ságok alakulnak az észak-afrikai problémák békés megoldására:.., 
/52 megyében 182/ gyűlések, aláirás - gyüjtések folynak, és 
uj tényként jelenik meg a békemozgalomban,a bevonuló katonák: 
tüntetése a pályaudvarokon. A l'Humanité naponta közli ezeket 
az eseményeket az első.oldalon. 65 Sajnos,. ezekben a tünteté ' 
sekben főleg a spontaneitás érvényesül. A,párt támogatja őket,.. : 
de nem tudja kézbe venni irányitásukat. 
' A'Franciaórszágban dolgozó algériaiak között is nágyfokiz 
aktivizálódás figyelhető meg, ami sajnos nem mindig pözitiv 
• hatások eredménye. Az FLN türelmetlenségével sok kárt okoz. . 
Erőszakkal.-  merényletek, fenyegetés, stb. kényszeriti visz 
sza Algériába a Franciaórszág -ban dolgozó algériaiakat. Az 
FLN májusban levelet intéz a franciákhóz,.és-ebben igazolni 
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próbálja a merényleteket: "... a merényletek kifejlődése a 
"pacifikáci•ó" szötnyüségeinek egjenes következménye." A me-
rényletek az•1955 augusztus 20-i véres összecsapások után 
jelentkeznek, ';...tudják meg, hogy az algériai nép ezer 
Oradour-t élt_meg"66 Sajnos, ezzel éppen ellenkező hatást 
értek el, a jobboldalnak szolgáltattak ürügyet.'Thorez he 
lyesen állapitja még, hogy "...egymás gyilkolásának módsze-
re nem szolgálja. az algériai nép ügyét,, ' másrészt nem segiti 
a munkásosztályt, természetes szövetségesüket Algériai prob- 
lémáinak megérétésben. "67  /Az FLN•sajnos nem fogadta el a kri-
tikát, és merényleteivel később is, főleg 1958-ban, sok-gondot 
és zavart okozott./ 	• 
A kormány szavai és tettei között a szakadék egyre mélyült. 
Politikáját lényegében hatalmi és elnyomó rendszabályok jel-' 
lemezték, és ez a fasiszták malmára hajtotta a vizet. Ez a 
politika katasztrófális következményekkel járhatott volna 
Franciaország számára. 68 A junius elején tartott nemzetgyü 
lési vitában Lacoste beszédében nemcsak a kormányt, hanem az 
ultrák álláspontját is igazolta: "sok muzulmán számára közel 
volt a függetlenség./ ti.: februárban/ Nég kellett állni 
ezen a semmi felé vezető uton. "69 ts valóban, a kormány meg 
is állt. A kommunista képviselők a bizalmi szavazásnál a 
kormány ellen szavaztak. 1956 nyarán már gyülekeztek egy 
ujabb•tragikus probléma jelei a francia politika horizontján: 
az Egyiptom elleni agresszió előkészületei. S ez végképp,szer-
tefoszlatta nemcsak agy esetleges Népfront, de még az akció-
egység lehetőségét is. 
'A kormány 'annak ellenére, hogy képviselői 1956 folyamán 
négyszer találkoztak - Kairóban, Belgrádban,'Rómában, majd 
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ujra Belgrádban - a szabadságharcosok képviselőivel ném tett 
semmit a békés megoldás érdekében.70' A Szuezi-csatorna álla- 
mositása továbblökte a kormányt a jobboldali politika utján. 
Az indiai kormány junius eljén hiába próbált közvetiteni a 
békés megoldás érdekében. Az országon belül a jobboldal. erői - 
kihasználva a kormány gyengeségét, egyre nagyobb nyomást gya-
koroltak rá, és tudatos propágandahadjáratba kezdtek"a de-
mokratikus intézmények lejáratásáért. Külpolitikai téren a 
kormány algériai politikája aláaknázta Franciaország nem-
zetközi tekintélyét az afrikai és ázsiai népeknél - hang-
sulyozta a jó értelemben vett nemzeti érdeket szem előtt 
tartva M. Thorez a párt juliusban Le Havre-b an tartott kong-
resszusán, majd igy folytatta" amit francai jelenlétnek ne-
vezzünk, az valójában Franciaország eltörlése." 71 A Kong- 	' 
resszus központi kérdése: kutatni az algériai háboru mielőb-
bi békés befejezésének lehetőségeit. A párt egy oly an prog 
ramot igyékezett kidolgozni, amely elfogadható a tömegek ' 
számára. Á megoldást ekkor a francia kommunisták egy Igazi 
.Unió /Une veritable Ionion / megszervezésében vélték megta-
lálni: "egy ilyen Unió szervezhető ... azzal a feltétellel, 
hogy.abból a szabad és egyenlő népek önkéntesen elfogadott 
uniót hoznak létre. "72 Vagyis Franciaország kezdeményezze 
egy ilyen unió létrehozását, de a tagok önkéntes 
hozzájárulásával, ami tulajdonképpen az önrendelkezést je-
lenti. Leon Feix felszólalásában részletesen kifejtette az 
Uniónak a tervét. Milyen uton'lehet eljutni egy ilyen Unió-
hoz? Először: gyorsan .el kell ismerni az eddig elnyomott né-
peknek azt a jogát, hogy maguk intézzék saját ügyüket /önren- 
delkezés./ Mádodszor: egy ilyen unió csak akkor valósitható 
meg, ha a jogok és .a kötelességek abszolut egyenlőségén ala-
pul. Harmadszor: unió csak mindén résztvevő nép szabad'dön- . 
tése révén jöhet létre.73 A francia kommunisták közvetlenül . 
a háború után is,ajánlottak Uniót - az imént emlitett fel-
tételekkel' - aminek a lehetősége akkor még sokkal nagyobb 
volt. 1947 februárjában Ho Si Iűinh is kijelentette, hogy . . 
/Vietnam bélépne ebbe az unióba, ha függetlenségét éá nemze-
ti egységét biztositanák. Másik érvként a Szovjetunió pél-
•dáját hozták fel, de -nyomban hozzá is tették,.hoiy semmi-..'. 
lyen analógia nem létezik a szocialista Szovjetunió és a ka- 
pitalista Franciaország . között. Nem csupán a társadalmi rend 
szer különbözősége miatt, hanem azért is, mert Franciaország 
esetében nincs meg a territoriális egység, ami nem elhanya-
golandó tényező.. Ekkor - 1956-ban - az FEP ellenezte a fel- 
merülő Ivagh_reb-államok szövetségének tervét. Ehelyett, mint- •' 
egy másik lehetőséget, ajánlotta.az Uniót Franciaországgal. 74 
Az Unió tefvének propagálása - nagyon helyesen -együtt jé 
lentkezett az elszakadásra való jog elismerésével. A fő hang-
suly azonban - és ez már hibá - az Unión van. "Az elnyomó 	. 
országokoan a munkások internacionalista nevelésének suly-
pontját feltétlenül arra kéll /kiemelés az eredetiben: Lenin/ 
helyezni, hogy az.elnyomott országok különválásra való jo- 
gát hirdessék és védelmezzék." A gyarmatok kommunistáinak 
pedig ".:.a nemzetek "önkéntes egyesülésére. "75 
A kommunisták az Uniót hirdetve remélték, hogy a szocialistá-
kat és, a tömegeket megnyerhetik, másrészt remélték, hogy  az . 
igazi Unió kiharcolásához elegendő erejük lesz. E terv ki- 
dolgozásakor és hirdetésekor messzemenően figyelembe vették 
a tömegek'tudati szinvonalát, és hogy megnyerjék őket, Viet- 
nam péld óját hozták ,fel érvként. 	 ' 
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A végletekig folytatott vietnami háborunak az eredménye a ve-
reség, a kivonulás lett, és a franciák helyébe betelepült 
az amerikai imperializmus. Valójában az algériai népen az 
nem segit, hogy a francia imperializmust az amerikai fogja 
felváltani. Mindkettő egyformán kizsákmányolja az algériai 
népet. A kommunisták által-elképzelt Unió terve csak óhaj 
maradt. Véleményünk szerint az adott pillanatb an - 1956. nya-
rán - nagyon kicsiny reális alappal rendelkezett. Megvaló- 
sitásához egy valóban baloldali politikát folytató szoci-
alista kormányra, és szilárd kommunista-szocialista egység-
frontra lett volna szükség. A burzsoázia i s értelmezte a 
Francia Unió gondolatát, de egészen más tartalommal. "Saj-
nos, mások "Francia Közösség'! néven a régi uralmon és kizsák- 
rúány oláson alapuló gyarmati politikát akarták folytatni."7 6 
Az FE? jó szándéka egy pillanatra sem vonható kétségbe. 
-Minden erejével azon dolgozott, hogy elfogadható programot 
adjon a fr ancia tömegek és a kormányon lévő szocialisták szá-
mára, akik még ekkor - 1956 nyarán - is a Lille-ben tartott 
kongresszusukon a békés megoldást hangoztatták. Az elköve-
tett hibák megitélésénél nem szabad elfelejtenünk, hogy min-
den oldalról r e n d k i v ü 1 i nyomás nehezedett a párt-
ra. Ez az esztendő az egész nemzetközi munkásmozgalom szá- 
mára sok problémát okozott. Az SZKP  fl. kongresszusa. után 
jobboldali, revizionista hangok ütötték fel fejüket, amit a 
burzsoá propaganda méginkább eltulzott. A kispolgári álforrq- 
' dalmárok, az "ujbaloldal", 4rockisták,- éles támadásokat 
intézve a párt ellen - idejét multnak és haszontalannak minő-
sitették a peticiók és delegációk által kifejtett propagan-
dát. Elesen'szembehelyezkedtek a szocialistákkal való kap- 
csolattal. 
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/p1: Nantes-ban_szc:rvezett gyüléseh./ A kommunisták . kap-
csolata az r'LN-nel nem javult. Az FLN 1956. augusztusi 
. Soumman-völgyi kongresszusa állást foglalt a munkásmozga-
lommal kapcsolatban. "A munkásosztály hozhat és kell hoz-
nia egy dinamikus hozzájárulást, amely feltételezheti a 
forradalom gyorsabb fejlődéaét,.hatásosságát és végső 
győzelmét."77 .Maga a megfogalmazás ugyan bizonytalanságra 
utal - "feltételezheti" -, de végsősoron helyes. Ezután 
azonban csak elmarasztalás v an . "Gyenge kommunista akarat." 
ról, az AKP tehetetlenségéről beszél. A szakszervezetek bé-
isitó hatását emlegeti, megkülönböztetés nélkül. 77 Emlitét-
tük, hogy mindkét KP követett él hibákat, de ezeknek a hi- 
báknak okát az FLN nem törekedett kutatni, a saját állás-
pántja igazságába vetett hitet abszolutizálta, ennélfogva 
természetes, hogy hiányzik a kommunisták áltál elkövetett 
hibák, logikus, átgondolt elemzése, vagy legalábbis megérté- 
se. 
A legsulyósabb támadás az év őszén, érte a pártot. Az ősz, 
folyamán letartóztatták az FLN vezetőit, majd áz Egyiptom 
elleni agresszió elkövetésével a kormány egy olyan kalandba 
bocsátkozott ., amely. egy tisztán burzsoá kormánynak is "di-
szére" vált volna. Amit Lenin 1920-b an mondott, igazságát 
Guy Mollet és társai 1956-ban ujra igazolták: "a gyakorlat 
bebizonyította, hogy, a munkásmozgalomnak az opportunista 
• irányhoz tartozó vezetői jobb védelmezői agyburzsoáziának, 
mintaguk a',burzsoák." 78 •m 	Az Egyiptom elleni agresszió komp- 
romittálta az algériai háboru békés rendezésének.lehetőségét, 
és a nyomán felszitott nacionalista kampánnyal•együtt • jelent 
kezett az antikommunista uszitás. Franciaország nemzetközi 
tekintélye nagyot zuhant. 	 . 
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A kormány rés a burzsoázia, hogy vereségét palástolja, ürü-
gyül használta fel a magyarországi ellenforradalom leveré - 
sét, és féktelen uszitásba kezdett az FKP ellen, amely ha-
tározottan elítélte az ryiptom elleni agressziót. A szo- 
cialista párt lapja, a Populaire a KP betiltását követelte. 
A jobboldali és profasiszta erök valóságos ostrom alá .et-
ték a pártházakat, a pártot azonban,- annak ellenére, hogy 
többen elhagyták - nem sikerült szétzuzniuk, a megmaradtak 
még szorosabbra zárták soraikat. Sikerült azonban szerte- 
fosztani még egy halvány lehetőségét is a hépfrontnak, és 
hosszu időre az akcióegység létrejöttét is. A szocialisták 
Guy Mollet-val az élen "... a soviniszta és fajvédő ideo-
lógia terjesztői lettek a.munkásosztály soraiban."79 
Eldőlt az a választási lehetőség, amelyet Jean Feconti a 1 2 Hu- 
manité egyik február eleji számáb an igy fogalmazott meg: 
"Guy Mollet kormánya vagy a baloldal felé fejlődik, vagy 
pedig csupán egy átmeneti szakász lesz a jobboldalnak a 
hatalomra való visszatérése felé." 80 . Az FKP 1957-től a jobb = 
oldal előretörése ell a összpontositotta minden eVejét. Ebben` 
a nehéz harcban egyre világosabban, határozottabban, fogal-
mazta meg elvi°állásfoglalását a párt az algériai nép nemze-
ti felszabadító harcával'és annak vezetőjével, az FLN-nek 
kapcsolatban. 
A francia kommunisták egyedül a hatalomra törő ;obboldal 
elleni harcban . 
Az Egyiptom elleni agresszió félhasználásával.felszitott na-
cionalista, soviniszta légkörből csak radikális baloldali 
- a tömegekre támaszkodó - politikával tudott volna kitör 
ni a szocialista kormány. Erre azonban nem törekedett, igy 
az egyre aktivabb jooboldali és fasiszta elemeket segitette 
a hatalom megragadása fölé. "A kommunisták által ajánlott 
politika abban á11, hogy számüzzék a kolonializmust, szakit.-; 
sanak az erőpolitikával és határozott an orientálódjanak a 
tárgyalások felé.TüzSzüinet létrehozása céljából az algériai 
nép függetlenségre való jogának elismerése alapján". /.'..né 
gociation surla base de la reconnaissance du droit du poup 
le algérien a l'indépendance/81  1 9 5 7= t ő t 	a z 
FKP egy é r t e t n ü e n és h a tár o z o t- 
t a n 	k•ö v e t e l L e 	A l g é r i a 	független -, 
 való 	jogának 	elismerését!. ,  
A soviniszta propaganda ellensulyozására az FKP február végén 
és március elején propaganda és harci hetet rendezett az al-
gériai békéért. A propaganda és harci hét célja: "...akcióba . 
vonni a béke és 'tárgyalás híveit .:..ujfranciák százezreit 
elvezetni annak a szükségnek a felismeréséhez, hogy politi-
kát változtassanak azért, hogy mindkét ország érdekében eljus-
sanak a tüzszünethez:".Ezért "...a pártnak meg kell dupláznia 
erőfeszitéseit a politikai és ideológiai harcbarma háboru 
hivei ellen."82 Gyüléseket, tüntetéseket és munkabeszűnte-
téseket kell szervezni. A propag anda és harci hét - a kor-
mány erőteljes propagandakampánya és a fasiszta elemek bru-. 
tális ellenakciói következtében nem érte el kitüzött célját. 
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Másrészt a tömegeket már erősen áthatotta a naciónalizmus,  
Sovinizmus, ami főleg az Egyiptom elleni agresszió után  
egyre jobban fokozódott. Az akcióhét sikeressé-
gét gátolta még egy tényező - az algériaiak között megis-
métlődő merénylétek, , amelyek a háboru hiveinek, a jóbb-  
oldalnak a malmára hajtották a vizet.  
A fasiszták ellenakciói 1957 tavaszán már brutalitásba  
torkollottak. /A francia fasiszták erősitést kaptak az é1-  
lenforradalom leverése után Magyarországról külföldre_ távo-
zott magyar fasisztáktól is./ Verekedéseket - provokáltak, - 
Montpellier-ben felrobbantották a pártházat, stb. A kor-
mány többször elkobozta a l'Humanité-t. Áprilisban az FKP  
először fejezte be nyilatkozatát."A fasizmus nem tör át!"  
jelszóval. 83 A párt már jóval korábban figyelmeztette Fran-
ciaország'népét, hogy milyen különleges veszélyt jelent az  
Tlgériai háboru a demJkratiktzs s zabadságjogokra Franciaország-
ban. 1956. második felétől napirenden volt a demokratikus \sza-
badságjogok megsértése, ami 1957-ben még tovább fokozódott. 
Ezzel kapcsolatban a párt Központi Bizottsága 1957 májusában' 
külön határozatban foglalt állást. "Központi Bizottság ható- 
rozata a demokratikus szabadságjogok kisaélesitéséről és vé-
delméről, és a harc a fasiszta üzelmek ellen." 84 Az ország 
népe is egyre elégedetlenebb volt a szociális és politikai 
helyzettel. Változást akart: "...a jelen politikai helylet 
uj eleme, hogy a munkásosztály és mindenféle helyzetű fran-
cia tudatában van a jelenlegi politika romboló eredményei- 
nek és annak a szükségszerüségnek, hogy megváltoztassák azt." 8? 
A hadseregben - az erősebb, negatív, soviniszta-irányzat mel-
lett - néhány pozitivum is mutatkozott: pl. tiltakozó leve-1 . 
let írtak á köztársasági'.elnöknek a kínzások ellen, a klasz 
sz-ikus'polgári francia szabadságeszményre hivatkozva. 
• 
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A'  kolonialisták érdekét védő hivatalos'propáganda azonban 
erősen befolyásolta a tömegeket. "Jó szándéku franciák a 
kormánypropaganda, a rádió, az ujságok által befolyásol- . 
va, kijelentik: meg kell tartani Algériát, amely munkát ad 
a munkásoknak."86  A párt ilyen légkörben sen vetette el a 
reményt, - és október 17-re Nemzeti Napot szervezett.az algé-
riai béke érdekében..A Nemzeti Nap, amely az akciók után 
kiadott közlemény szerint "...rontos szakasz az' egység ut 
jón "8T nzm hozta meg a remélt sikert. Az "...itt-ott elért 
részleges sikerek dacára, nem feleltek meg sem a mi várakozá 
sunknak,. som a helyzet követelményeinek. Különösen a nagy-
üzemek tekintetében." - mondja M. Thorez. 8 • /Pedig a nagy- , 
üzémek munkáSái képezik az FKP szilárd bázisát./ Ugyanott 
Thorez önkritikusan megállapitja, hogy "...bizonyos helyes 
javaslatainkat - gondolok itt elsősorban az 1957 októberi ja 
vaslatokra - nem támasztottuk alá eléggé tömegmozgalmakkal, 
nem vittük be eléggé a tömegekbe..." 88 Az FKP-nak az ágitá- 
ciós propaganda-munkában elkövetett hiányosságai mellett más 
oka is volt a Iemzeti Nap sikertelenségének. Az 1.957 őszétől 
kiujuló és széles körben elterjedő merényletek az - algériaiak' 
. között. A Nemzetgyülési vitában a reakciő emberei a kormány,. 
minden antidemokratikus lé,jését, a merényletekkel igazdlták. 
Etienne Fajon józan, mértéktartó kritikával - fordult az algé- 
riai munkásokhoz, kérte,' hogy "...kerüljenek el mindent, ami 
ellenük uszithatja a francia munkások egy részét, és mindent,'  
ami , a háboru hiveinek kedvező klimát teremthet."89 . 
Az AKP ugyancsak ilyen értelemben foglalt állást és 'for-
dult az algériai dolgozókhoz. Felhivta figyelmüket, houy az 
ilyen cselekedótek "...a zavart hintik el a francia proletariá 
tusban'- termésíetes szövetségesünkben'- és diszkreditálják 
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ügyünket a francia és nemzetközi közvélemény előtt." 9° 
Az AKP és az FLN között végig a háboru alatt a teljes egy-
ség nem valósult meg, az AKP minien jószáradéka ellenére. 
/Az'algériai kommunisták megtört szövetségesek voltak az 
FLN számára./ P1. 1957 novemberében a kommunista párt fel- . 
szólitotta az Algériai Szakszervezeti Általános Szövetség 
tagjait, hogy az eg,ség érdekében csatlakozzanak az FLN 
irányitása alatt álló Algériai Dolgozók Szakszervezeti Szö- 
vetségéhez. A végső célt illetően, amelyet az egész algériai 
nép érdeke. határoz meg az AKP és az FLN elképzelései 'között ko-
moly különbségek voltak. A közvetlen célban megegyeztek: 
függetlenséget Algériának., Az AKP azonban-hangsulyozta, hogy 
a függetlenség kivívása után tövább akar lépni és "... a mun-
kásosztály vezetésével, a szegényparasztsággal, a,haladó értel-
miséggel, a nép többségével szövetkezve békés uton fel akar- 
ja építeni ,a szocialista társadalmat." 91 E különbségek miatt 
mondta B. Hadj Ali, hogy az AKP és az FLN között "..:s a j á -
t o s szövetség áll fenn."92 
Az 1957-ben kiujuló és az év őszén elharapódzó merényletek 
okát a januári Alger-i greve insurrectionelle'Massu általi 
vérbefojtásában, és a kibontakozó, majd elbu$ó Alger-i csata 
kimenetelében kell keresni. Az említett , akciókat az FLN 
rosszul, elhamarkodva készitette elő. 
Mint látható, a természetes szövetségesek nem találtak 
egymásra. Az elkövetett hibák és hiányosságok zavart kel- 
tették a. tömegekben, amelyeket a soviniszta demagógia az 
uszályába tudott fogni. A fr ancia imperialisták legszélsősé-
gesebb elemei, az ultrakolonialisták és franciaországi fa-
siszta•elvbarátaik a tömegek ideiglenes megtévesz- 
,tetettségét arra törekedtek felhasználni, hogy magukhoz 
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ragadják a hatalmat. és az államot teljesen saját érdekeik-
nek megfelelően szervezzék át. 
A jelet a hatalom megragadására a tenger,tulsó partján ad 
ták még. Február 8-án a francia hadsereg repülői bombázták 
Sakiet tunéziai falut. A konfliktus kiszélesedésének lehe-
tősége a levegőben lógott. Ugyanakkor sürün előfordult, hogy 
jugoázláv,és lengyel kereskedelmi hajókat vizsgáltak át a 
franciák. Mindez azzal jár, "...ho..;y hazánk ellen romboló 
nemzetközi közvéleményt alakit ki" - olvasható az FEE feli- 
ruár 9'-i nyilatkozatában. 93 /Az algériai kérdés 1955 óta 
állandóan az ENSZ köz,yülés napirendjén sz -ér,:pelt -:/ Az 
PEP felhivta.a baloldalt, hogy keressenek kómpromisszumot, 
amely "...megengedné, hogy előrehalad.j Fanak az F L N- n e l 
v a l ó 	t á r g y a l á s 'm e g 3a3,  i t á s ,a 	fel é , 
amely megnyitná az algériai probléma békés megoldásáhak táv- 
latát. "94 E z 	a z• e l s ő 	dokumentum, 	a m e 1 
b e n a z 	FKP ,e l ő s z ö r 	e M' f i t i, 	hogy  
a z FLN-n el kel 	`t ár • gya1n . i , elismer- 
ve ezzel a Felsr. Frontot .az algériai nép hivatalos és 
egyetlen képviselőjének. . 
A fasiszta elemek akciói brutalitássá fajultak Francia-
országban. /Februárban'bomba robb ant a Palais Bourbonban, 
egyetemisták gyülését támadták meg, stb./ Thorez 28-án léve-
let intézett a polgári demokratikus pártokhóz, és az 1934-es 
IJép£rontra emlékeztetve egységre,szólitotta fel őket a fa-
siszta előretörés megakadályozása céljából - eredménytelenül. 
Napirenden .szerepelt de Gaulle'neve a személyi hatalom beveze- 
téséért folyó kampánnyal kapcsolatban. Az országot fenyegető 
fasiszta veszélyre nem orvosság a személyi hatalom, amely 
"...méginkább' megakadályozna, hogy Franciaország népe részt • 
vegyen a felvetett•problémák;megoldásában."95 . 
• 
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Az FEP figyelmeztetése hiábavalónak bizonyult. 1958 májusá-
nak kritikus napjaiban teljesen egyedül kellett szembeszáll- 
nia a soviniszta áradattal. 
• 
A JOBBOLDALI FORDULAT ÉS A FRANCIA KOMMUNISTA PÁRT 
/1958-1960./ 
"Az algériai háboru a demokra-
tikus szabadságjogok lerombolá-
sához vezet Franciaországban" 
/M. Thorez az FKP XIV. 
kongresszusán/ 
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A május 13-i puccs: Jobboldali fordulat Fr anciaországban 
• • A Sakiet tunéziai falu bombázása után kialakult politikai 
feszültséget tovább növelte az év tavaszán kirobb ant kor-
mányválság. Az FKP felhivása egy baloldali egység realizálá-
sára süket fülekre talált. A reakciós erők szervezkedései 
Algériában és Franciaországban szabadon folytak. A "Fr ancia 
Algéria" hivei Algériában kezdtek akcióba. 1958 május 13-án 
Alger-ben a katónák puccsot hajtottak végre, és magukhoz ra-
gadták á hatalmat. A puccs az 1956 februári kapituláció és 
i 
a francia néptömegek sorozatos becsapásának, félrevezeté-
sének egyenes következménye volt. A szocialist2, de az azt 
követő kormányok és az uralkodó osztály egyes politikusai is' 
'békés megoldásokról beszéltek, sőt a_tárgyalások is szóba 
kerültek. Francia Algéria hiveinek akcióit azonban nem akadá-
lyozták. Az alégiriai európaiak erőskezü kormányt akartak 
Franciaországban, amely egyértelmüen és határozottan támogat- 
ja őket., 	 . 
A szabadságharc - amely az Alger-i csata leverése után 
héuiileg visszaesett - ujabb fellendülése és az FLN tekintétyé- 
•nek növekedése egyré türelmetlenebbé tette az ultrákat. 
1958 április végén a tengeri konferencián a tuniszi Desz- . 
.tur párt a marokkói Istiklal párt és az FLN követelték; hogy 
a francia kormány "...ne használja többé agressziós bázisul 
a tuniszi és marokkói területeket". Közós Arab Maghreb .Unió 
.létrehozását határozták el. A konferencia legfontosabb hatá- 
rozata: létre kell hozni az alégiria köztársaság ideiglenes 
kormányát, amelyet szeptemberben meg is alakitottak. 96 A terv 
,be vett I;aghreb Uniót a jobboldali erők mint a Szovjetuniósa 
• 
kommunizmus trójai falovát állitották be. Propagandájukban 
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amelyben első helyen az ariikommunizmus áll /számukra  
egyébként mindenki kommunista,' aki nem pendül egy hunon . 
velük, de legalábbis azok cinkosa - még de Gaulle is az  
lesz!/ - megtalálható az Amerika-ellenesség is. Az 1956-os - 
Egyiptom elleni agrasszió után az ameriakaiak tevékenysége ' 
a.Közel-Keleten felélénkült. /Eisenhower doktrína/ Sakiet.•  
bombázása után jó szolgálataikat ajánlották fel az ügy ren  
dezése érdekében. Nem kérünk belőle! Az olajunkat akarják  .. 
- reagáltak az ultrák.- nem szolgáltatjuk ki hazánkat.senki-  
nek sem, mert mi patrióták vagyunk, sőt "a patriotizmus u1t 
rái" //A. de Sérigny - az ultrák egyik prominens alakja./  
A puccsot csak a hadsereg megnyerésével hajthatták végre..  
Ez sikerült is. Hogy miért, erre adjon választ az egyik.leg - 
illetékesebb, Lorillott tábornok. "Qsapást,mértek rénk.In- 
dókinában. Csapást mértek ránk Tuniszban.Csapást mérték.ránk  
Marokkóban. Sohasem fognak ránk csapást mérni' Algériában..
Erre megesküszöm. Ezt mondják meg Párizsban. -97 Az últráknak  
Franciaországban is számos befolyásoshive volt, p1. ,Arrighi  
szenátor, G.Bidault, a Poujade-mozgalom. Áz Alger-i puccs  
azonban nem tudta megakadályozni a Pfimlin-kormány beiktatá  
sát. A Nemzetgyülésben tehát volt egy - kétségtelenül nagyom  
he t e r o g é n- többség az ultrákkal szemben: Ez a több - 
ség a későbbiek folyamán is megnyilvánult: a tábornokok egyik-
csoportja de Gaulle hatalomra' juttatását követelte, amit - .a»  
Nemzetgyülés visszautasított, Arrighi fasiszta szenátort meg= 
fosztották képviselői mandátumától, különleges hatalmat sza  
vaztak meg a kormánynak: Az FKP ezt a heterogenitást f.igye . 
. lembe vette és ezért "Demokratikus Uniól'elnevezésü kormány •`- 
. megala.kitásáért hivott harcba. Liassu és a lázadó tisztek  
letartóztatását, a fasiszta csoportok feloszlását követélte  
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"...megvédeni a köztársasági legalitást, megoltalmazni az al-
kotmányos és demokratikus intézményeket." 98 Szerte az ország-
ban sztrájkok, tüntetések történtek, antifasiszta komiték 
alakultak. Az FKP védelmébe vett és tovább ösztönzött minden • 
spontán tömegakciót: "Ne hagyjátok az utcát a fasisztáknak! 
Szervezkedni, hogy letörjünk minden államcsiny-kisérletet!" 
A kormány azonban a tömegmozgalmakat,Jés a nemzetgyülési több-
ség akaratát figyelmen kivül hagyta. "A kormány, miközben ki-
jelentette, hogy megvédi a köztársasági törvényességet , 
h a b o z o t t lesujtani leggonoszabb ellenségére, és meg-
tiltotta a, munkásosztály és a.népi erők tüntétéseit és gyü-
léseit. F''ty ilyen magatartás azt a tendenciát fedi fel, 
hogy k o m p r o m i s s z u m o t keressenek  
"az u 1 t r á k k a 1 . "99 A kompromisszumkeresés ára: 
Korzika a fasiszták kezébe. került Kormánykörökben, hogy 
halogatásaikat fokózzák, kommunista veszélyről beszéltek. 
Az ultrákkal való kompromisszum realizálására legalkalma-
sabb személy de Gaulle tábornok volt, aki májug 15-én ki- 
jelentette, hogy kész magára vállalni a hatalom gyakorlását. 
Május 19-i sajtókonferenciáján nem itélte el az .Alger-i pucs- . 
csot. Ezzel, s hogy egy puccs lehetőségét magábanFranciaor-
szágban sem zárja ki, biztositást ad az ultráknak. 
Az FKP, hogy gátat vessen a fasiszta elemek további elő 
retörésének május 27-re sztrájkra hivott fel. A SFIO Köz-
ponti Vezetősége és parlamenti csoportja támogatja a sztráj-
kot és felszólitotta hiveit, hogy biztositssk a sztrájk si-
kerét. Fölcsillant a munkásegység létrejöttének reménye, 
amely lehetővé tette volna, hogy bairaforditsák az ország 
politikáját! Guy Mollet a határozatot az éjszaka folyamán 
megváltoztatta, amit a rádió többször közölt. 
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AFO /szocialista irányitásu szakszervezet és a CFTC /keresz  
tény szakszervezet/ pedig 28-ra adták ki a sztrájk jelszavát:  
'Az egység meghiusult. Ennek ellenére 29-én több. százezren tür~-
tettek a fasizmus ellen. Az ultrák nevében Massu beavatkozás  
sal, polgárháboruval fenyegetőzött, ha de Gaulle-t nem juttat-
ják hatólomra. A nem-fasiszta jobboldal megrémült az egység'  
hiánya ellenére is hatalmas tömegmozgalomtól. A köztársasági  
elnök, Coty fölajánlotta a hatalmat de Gaulle-nak - miután az .  
abszolut többséggel rendelkező kormány kommunista puccsveszély-  
ről fecsegvé - lemondott. 1958 junius 1-én beiktatták De  Gaul-
le-t. Másnap a nemietgyülés 6 hónapra teljhatalmat szavazott.  
a tábornoknak. Szeptemberben 'az ország népe elé bdbsátotta  . 
uj"alkotmányát, amelyet a . szavazók 79 %-a elfogadott. Ezzel  
mintegy legalizálta az uj rendszert. Az Alger-i fasiszta puccs-
ból megszületett az V. Köztársaság. Az uj rendszer azonban  
- bár fasiszta puccsból született -nem fasizmus ., 
de 'nem 	is 	a 	k l a s s z i k u s 	polgári,  
demokrácia. "A választás nem a fasizmus és a kom-
munizmus, között van:.., hanem.... egy, a r e a k c i ó r a  
és a m i l i t a r i z m u s r a támaszkodó  
s z e m é l y i d i k t a t- u ra - anely fasizmushoz vezet  - 
. és egy demokratikus rendszer:között.,,+,100  A Parlament e ll en- 
őrző szerepe megszünt:,"ténylegesen eltörölték" /XV. Kongresz-
szus, 10. tézis../ Az arányos választási rendszert megszüntet-
ték, igy a parlament,ném türközi a realitást. 1956-58 között.  
a gyakori kormányválság miatt Parlament-ellenes hangulat ural-
kodott Franciaországban. A kormányok tehetetlenségét a jobb-.  
oldal kihasználta.és erőteljes Parlament-ellenes propagandát . 
folytatott.. A demokrácia eltulzásáról beszélt = az igazság  
viszont az, amit Thorez mondott: nem eltulozták a 
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demokráciát, hanem megsértették. Az uj rendszert de Gaulle 
neve fémjelezte. Róla kezdetben azt hitték a kommunisták, 
hogy fasiszta, és célja teljesen azonos az ultrákéval. 
"A fasiszta veszély növekszik,. ha de Gaulle nyer. Megszü- 
nik, ha de Gaulle-t legyőzik, mert a fasizmus - amely  
nek nincs t ö m e g b á z i s a /Kiemelés tőlem NL/ 
- a nemzeti szuverenitásba ütközne..." 101  Ma már tudjuk, 
hogy de Gaulle nem volt fasiszta, csupán a fasiszták hátán 
jutott hatalomra; de az adott időszakb an semmi olyan tette 
nem volt, ami az ellenkezőjéről győzte volna meg a kommunis - 
tákat. Valójában a fasizmus Franciaországban az adott idő-
szakban, de ma sem rendelkezik egy olyan tömegbázissal, 
amely" biztosítaná a fasizmus bevezetését Franciaországban. 
Potenciális tömegbázisként ugy an jelentős az a kispolgári 
réteg, amelyet 1956-ben Poujade-nak már sikerült megnyernie. ' 
Másrészt a francia tömegekben elv enen élt a'.Résistance anti- . 
fasiszta szelleme, amelyet az FKP'állandóan ébren tartott. . 
Magának a burzsoáziának sincs szüksége mindig vad terror-
ra, ho,;y biztosítsa uralmát - "józanabb", mint a kispolgár. 
"A burzsoázia abban különbözik a kispolgártól, hogy gazda- . 
sági és politikai tapasztalatai alapján megtanulta megérte-
ni, milyen feltételekre van szükség ahhoz, hogy a kapita-
lista rendszerben fenntartsák a "rendet". 102 Természetesen 
az, hogy 1958-ban Franciaországban nem fasiszta rendszer szü-
letett, nem csupán az emlitett okok miatt nem következett be."; 
"A FRANCIA NL+,P FÉKENTARTHA T•JA • 
de Gaulle személyes hatalmon alapuló kormányzását, és m e g- • 
a k a d á 1 y o z h a t j a' a fasiszta 	u r a 1 L 
m a t az . o r s -z a g. - fe l e t t ." /kiemelés tőlem 
NL/103  
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mondta J. Duclos. Tehát, hogy Franciaországban ne hajt-
'hassanak'végre katonai puccsot,.hogy ne vezethessenek be  
fasiszta rendszert, a francia demokratikus erőknek azt k i  
k 'e 1 1 e t t h a r c o i n i u k. És ebben a harcban nagy  
szerepet .játszott az FKP. A szeptemberi népszavazáson -hi-
ába a párt erőteljes ellenpropagandája - a szavazók abszo-  
,lut•többsége elfogadta de Gaulle alkotmányát. Meg kell je- 
gyeznünk, hogy sajnos a párt nem nyujtott.világos, körvona-:  
lazott programot az ország népének. /P1. a Köztársaságért  
vagy a Köztársaság ellen szavaznak, hogy "nem"mel szavazni any  
nyi, mint utját állnia polgárháborunak./ A demokratikus érők  
azonban nem ezért szenvedtek vereséget a szeptemberi népsza-
vazáson. A kormány évekig tartó,.a nemzeti f elszabaditó har-  
cokat vérbefojtani törekvő háborui sovinizmussal fertőzték  
meg'a francia tömegeket, sőt a fr ancia munkásosztály nem  
kis részét is. /A referendum eredményét az.FLN Franciaország-
ban alkalmazott módszerei - a mérényletek - is befolyásol 	. 
ták./'A reális látásmód kifejlődését méginkább akadályozta  
de Gaulle; akinek személyét az uri osztály eszköznek hasz-
nálta fel arra, hogy megcsalja a népet. Senki sem tudta,  
hogy a tábronok mit gondol Algériáról. Soha, egyetlen egy -
szer sem _ még 1954 decemberi sajtókonferenciáján se m  
• nyilatkozott Algériáról. Ls amikor 1958-ban a békéről be-
szélt, szinte mindenki hitt neki. /Az FLN egyes politikusai  
is mint a béke emberét fogadták./ Ugy hitték, hogy ő a fran-
cia nemzet megmentője, a rend helyreállitója, a "gloire" és.  
a "gr andeur" visszahóditója. Valóban - 1958-b an de Gaulle-t . 
a kommunistákon kivül mindenki támogatta. De.Gaulle szemé-
lye a fasiszta jobboldalt is mintegy "felszippantotta" , de 
~ 
nem szüntette meg.  e . 
Az algériai európai telepetScet képviselő ultrakolonialis-
ták és'a monopóliumok és a nagybankok képviselői között a 
demokratikus intézmények lerombolásában teljes volt az egy-.. 
ség. Vajon az algériai háboruról és annak folytatásáról is 
azonos a véleményük? És de Gaulle-nak mi a véleménye? 
De Gaulle kibontakozó alf4ériai neokolonialista politiká-
jának bírálata, a tömegek előkészítése a döntő harcokra. 
A tábornok első utja természetesen Algériába vezetett.' 
"Megértettem önöket," - mondotta "Algériának franciának 
kell maradnia." - de integrációról nem beszélt! Októberi 
első sajtókonferenciáján elismeréssel nyilatkozott a füg-
getlenségükért harcoló algériai szabadságharcosokról, és 
felajánlotta nekik - feltétel nélküli kapituláció esetén - 
a "bátrak békéjét". /la paix des braves/ Ugyapézen év őszén . 
előterjeszti első neokolonialista tervét Constantin városá-
ban /lakásépités, földosztás és főleg az adminisztráció.  
algérizálása./ Mindezek a panőyerek egyetlen dolgot céloz-
tak: létrehozni a szabadságharcosok és az ultrakolonialis-
ták között egy un. "harmadik erőt",Guy Mollet, aki maga is 
tagja lett a kormánynak, igy ir: "A kormány céljai eljutni' 
egy érvényes algériai politikai elit megalakitásához, aki-
vel a jövőről tárgyalna." 104 'Az FKP világosan leszögezi, 
hogy azokkal kell tárgyalni, akik ellen,harcolnak - vagyis 
az FLN vezette szabadságharcosokkal. A tárgyalás alapja pe- 
dig Algéria függetlenségre való jogának elismerése. A párt . 
ebben az időben nem szervez tömegakciókat az algériai béke 
érdekéhén. Erejét leköti az uj helyzetben alkalmazandó tak-
tika meghatározása, a naponként bevezetésre kerülő anti-
szociális rdndeletek elleni küzdelem; és nem utolsó sorban 
saját sorainak rendezése. 'Sokakat - még pártunk akkori ve-
zetőségének tagjai közül is egyeseket:- lesujtottak a nép-
szavaz-ás eredményei, i%gaaozni kezdtek." 105  /A pártot a 
novemberi parlamenti v álasztásokon az 1956-os eredményekhez 
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képest másfél millió szavazója hagyta el./ Az erőfeszité-
seket eredmények koronázták. Az 1959 tavaszi községi vá-
lasztásokon az FKP sok szavazóját visszahóditotta. 
A francia hadsereg 1959-es nagy.szabásu akciói nem érték 
el céljukat, a teljes győzelmet a szabadságharcosok felett. 
Pedig a szabadságharcosok között sincs minden rendben: 
Problémák mutatkoznak a katonai, ill, a politikai vezetés 
elsőbbségét illetően, feszült az FIN viszonya Tunisszal, 
általában az arab  világban is negativ jelenségek mutatkoz-
nak: az Egyiptomból kiinduló kommunista-ellenes terror. 106 
De Gaulle 1959 szeptember 16-án "számot vetve az algériai, 
-nemzeti és nemzetközi helyzettel" elismerte az algériaiak 
ónrendelkezésre való jogát. Miért, kinek az érdekében tet-
te ezt a tábornok? A katonái megoldás nem vezetett ered-
ményre, az országban sztrájkok és heves paraszttüntetések, 
az ENSZ-ben egyre többen szavaznak Franciaország ellen és 
Algéria: függetlenségére, a NATO koppenhágai - konferenciáján 
az USA egy Franciaországgal föderációban lévő független 
Algéria létesítését javasolja.. Az emlitett külpolitikai 
á okok miatt a francia burzsoázia egy része is hajlandó elis-
merni Algéria függetlenségét. A gaulleizmus gazdasági alap-
ját ezeknek a tőkéseknek a gazdasága jelenti. Ezek főleg a 
s z. a h a r a i olaj kiaknázásában érdekelt monopóli-
. 	r 
ümok és a mögöttük álló bankok. Az olajhoz nagy reményeket 
füztek a francia imperialisták. Erre alapozva szeretnének 
vezető szerephez jutni a Közös Piacban. Az olaj mellett más 
jelentős nyersanyagok kiaknázásában is érdekeltek /foszfát, . 
vasért, stb./ Ám "egy bizonytalan légkör által jellemzett 
Észak-Afrika nem kedvez egy racionálisan irányitótt kutatási 
munkának" - olvashatjuk az Olajkutatási Iroda jelentésében. 
107 o 
A burzsoázia másik csoportjának döntő többségét az algériai 
európai telepesek alkotják. Számúkra viszont csak a hábóru # • 
fal.)tatása, a szabadságharc vérbefojtása, - vagyis a gyar 
mati elnyomás-klasszikus formája - biztositja a profitot.ésa 
kiváltságot. Nem hajlandók semmiféle tárgyalásba bocsátköz-
ni az FLN-nel és a GPRA-val. /Az Algériai Köztársaság Ideig-
lenes Kormánya/ Az algériai európai telepeseket támogatja 
az anyaországi burzsoázia egy-része is, azok, akik érdekel—.  
tek a több százezer katona felszerelésében és ellátásában. 
A francia export Algériába 1954-1959 között 173 milliárd_ 
ról 471-re emelkedett. 108 A' francia összburzsoázia érdeke. 
azt követelt4 hogy az előbbi frakciót támogassa de Gaulle. 
Az algériai háboru nemcsak az Algériában érdekelt tőkések 
hasznát veszélyeztette, hanem kompromittálta a franciákat 	. 
más fiatal független államokban is főleg 1960-tól - és fenn 
állótt annak lehetősége, hogy ezek az államok amerikai vagy 
más.tőkét fogadnak el. Másrészt ahhoz, hogy az 1950-es évek 
től az imperialista hatalmak között kiéleződő konkúrrencia 
harcban a francia monopoltőkések megállják a helyüket, a 
búrzsoázia elsőként emlitette frakciója érdekeinek megfele-
1ő politikai feltételek kellettek Franciaországban, amelyek. 
biztositják az állammonopolista kapitalizmus továbbfejlőd-
sét. Uj tipusu gazdaságot kell szervezni, amelynek jellem-
zője = amint az egyik nagybank igazgatója megfogalmazta - 
hogy "az állam és a magánvállalatok annyira összevegyülnek, 
hogy már igen nehéz egyiket megkülönböztetni a másiktól:"109 .. 
Erre 'törekedetú a francia burzsoázia és személy szerint 
de Gaulle is a világháboru befejezése óta. 1945 után a lé- 
tező baloldali egység, annak felbomlása után pedig az FKP 
a t.. 
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tömeg- és parlamenti harca hkadályozta meg ebben. 1958.má-
jusában azonban eljött a kdvező. pillanat. Maga a puccs 
a 1 k a l o m, de Gaulle pedig • e s z k ö z e cél eléré-
se érdekében. 'És de Gaulle, hogy mentse a francia imperia-
lizmus alapvető pozicióit, hajlandó visszavonulni, d e ' 
csak akkor, ha.nincs más megoldás, 
kihasználva eközben minden kínálkozó lehet ős éget, 110  Az 
. önrendelkezési jog elismerése egy lépés a visszavonulás ut-
ján, amivel a francia burzsoázián belül megindult egypolari-
zációs folyamat. Az FKP.azonnali állásfoglalásában "egy tisz-
tán demgógikus manővernek" nevezi. 111  pedig Thorez külön 
kitért a francia burzsoázián belül létező ellentétekre 
- amelyeknek győkerei az algériai háboruba nyalnak. Sőt, 
1959-ben á XV. kongresszuson is kitértek erre a problémára 
és helyesen - a burzsoázia két frakciója közötti ellentétet 
"másodláposnak" itélték./ 12 A gaullizmus gyarmati politiká-
ját tehát még nem elemezték pontosan, inkább csak sejtésekre 
alapoztak. A nyilatkozat - amelyből az imént idéztünk - . 
ugyanakkor helyésen állapitja meg, hogy az algériai béke 
nem a gaulleista igéretektől, hanem a. t ö m e g e k a k-
s i ó j á t ó 1 f ü g g. M. Thorez október 26-án "Azonnali 
tárgyalásokat az önrendelkezés alapján" cimmel cikket irt 
a l'Humanitéban. 113 Ebben a cikkben az idézett nyilatkozat-
tól eltérő véleményt 'fejt ki. "Jelentős változás állt be • 
- legalábbis szavakban - a kormányon lévőknél. De Gaulle tá- 
bornok megállapitván a "pacifikáció"bukását, elismerte az 
a l g é r i a i nép önrendelkezési jog 
A fő tény az, hogy e 1f ogadta n,yi1tan, 
hogy A l g é r i a nem Franciaország,. 
0 
mivel a nép maga határozhatja meg, és kell, hogy meghatároz-
za saját jövőjét." Ezen gondolatokat szem előtt tartva 
a Központi Bizottság november 3-i ülésén elemzi a nagybur-' 
zsoázia algériai politikájában beállott változást. Világo-
san megjelöli ezen változások okait: a monopóliumok készek , 
feláldozni a gyarmati telepeseket, hogy urai maradhassanak 
: az . ország gazdaságának, különcen a szaharai olajnak. Más-
részt a háboruk miatt nemcsak Algériát, és a Maghreb  or-
szágokat, hanem Fekete-Afrikát is elveszthetik, mivel ek-
kor van kibontakozóban ezeken a területeken a nemzeti fel 
szabaditó mozgalom. /Mali 1959 szeptemberében kilép a Közös-
ségből./ Mivel a személyi hatalom rendszere a május •13-i • 
puccs szervezői segitséöével jött létre, ez de Gaulle-t ha-
bozóvá és gyengévé tesfl az ultrák akcióival szemben. A 
francia politika e kedvező módosulásából a békeerőknek pro-
fitélni kell, de nem ugy, hogy a tömegharc lankadjon. A Bé= 
kemozgalom 6rősitése érdekében uj békekomitékat kell ki-
alakitani. 114 Tehát nem szabad tulzott reményeket táplál-
niuk a béke hiveinek, mert • valójában - amint azt az 1959 
nyarán tartott pártkongresszus határozatában is rögzi- 
tette -: "nem a francia kormány, hanem az - algériai nép 
határozza meg Algéria jövőjét. n115 Az algériai nép önren-
delkezésre való jogának elismerésével megmutatkozott a ga-
ullista /gyarmati/ politika lényege: a neokoloniálizmus. 
"A neokolonialista offenziva nyomban de Gaulle hatalomra-
jutásával elkezdődött. Az'uj alkútmány 77. cikkelye a 
Communauté francaise-ról szól, amelyben a tagállamoknak 
autonómiájuk van, de függetlenné.is válhatnak. /igy tett 
a Sékou Touré vezette Gúinea is,/ A párt leleplezve a bur- 
zsoázia manővereit, rámutatott . azok okára és céljára: 
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"...Afrikában és máshol a kormány igyekszik f o r m a-
m ó d o s .i t á sok révén megőrizni a gyarmati 
uralmat." S ami a gaulleista Communaute jövőjét il ti: 
"...tulhaladottnak bizonyul még mielőtt életbe lépne." 
/1960 nyarán valóban darabokra hullott,/ "Az egyetlen meg-
olds ezen népek nemzeti függétlenségére való törekvésé-
nek lcielégitése." 116  Láthatjuk, hogy az F K É 1 9 5 9 - 
ben már tel j •e s e n elvetette egy  
I g az i Francia U n i - ó t érv é t . /1957-
től az FKP nem propagálja az Uniót, 1958-ban a tengeri kon-
ferencián elhatározott Maghreb uniót sem birálja./ Leon 
Feix felszólalásában még - reflexióként a gaulleista kommau-
téra -`szóba került az Igazi Unió, amely "...egy pozitiv 
esemény 1 enne ..." 117 A párt még egyszer, hogy min- 
. den félreértést eloszlasson, kinyilvánitja álláspontját: 
"...tárgyalás az algériai nép függetlenségi jogának elis-
merése alapán."118 Rendkívül fontos volt a pontos analí-
zis, és a párt álláspontjának tisztázáa, mert - látni fog- 
juk - a személyi hatalom körülményei között harcolni az 
igazságos algériai békéért a kormányon lévők manőverei kö-
vetkeztében nem volt kömtyü, sok veszélyt rejtett magában. 
A Politikai Iroda szeptember 17-i nyilatkozatában a dogma-
tizmus vészélygre utal,' de ez volt a kisebb veszély. A fő- 
veszély főleg-az 1960 januári alger-i lázadás és a kormány-át- 
alakitás után jelentkező jobboldali opportunizmus. 
1 
A FRANCIA KOMMUNISTÁK A BÉKÉT KIKÉNYSZERITŐ TÖMEGHARCOK 
DEREKHADÁT ALKOTJÁK.  
1960-1962 
"A francia n é p e r ő f e— 
sz i t-é s e i, amelyek az algériai . 
nép hősi harcához, a szocialista or— 
szágok és a nemzetközi közvélemény 
nyujtótta cselekvő támogatáshoz csat- 
lakoztak, r á k é n y s z e r, i t e t—, 
té k a hatalmat arrá, 
hogy megkösse a békét 
Algériában." 
/XVII. kongresszus határozatából/ 
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Erőpróba és erőgyüjtés. Az 1960-as' év.  
AZ első erőpróba de Gaulle és az' ultrák között 1960. janu-
árjában történt. A januári események kezdetei annak a rend-. 
kivül éles, feszültséggel terhes küzdelemnek, amely 1962-ig, 
Algéria függetlenné válásig zajlott Franciaországban. 
De Gaulle és az ultrák közötti jóviszonyt már a kezdet 
kezdetén beárnyékolták a párizsi kormány egyes intézkedései. 
/pl. Guy Iellet is tagja lett a kormánynak/ Az ultrák az-
Algériában alákitott un. Közjóléti Bizottságok mintájára 
Párizsban is égy "Közjóléti Kormányt" akartak alakitani. 
De Gaulle-nak ezt sikerült elháritania. A bizalmatlanságot 
közte és az ultrák között az önrendelkezési jog elismerése. 
teljessé tette. 1960 január 24-én elkezdődött a "Barriká- 
dok hete", kitört az Ultrák lázadása. 	 . 
A kormány minden tüntetést betiltott "...igy egy szintre 
emeli a fasiszta csoportokat és a demokrata erőket.." 118  
De Gaulle .a lázadást "Franciaországra mért gonosz csapás 
nak nevezte és'a lázadókat visszahivta a "nemzeti rendbe. "119• 
A kormányón lévők megértéssel és nagy türelemmel voltak 'az 
ultrák iránt. A januári lázadás, de a későbbiek is emiatt 
a "bünös türelem" - ahogy a KP nevezte nyilatkozatában 
miatt robbantak ki. A tábornok márciusban kijelentette 
"Franciaország Algériában marad, erről kezeskedem. A láza- 
dókat le kell Úyőzni." Vagyis mindent bizzanak őrá. Senki -
ne szóljon bele a kérdés megoldásába, csupán engedelmesked-
jen, kövesse őt. Ezek a vonások viszont - a tömegek lebe 
'csülése, a vezér tisztelete /"Guide"-nek nevezi magát/ - 	. 
- sokkal inkább fasiszta vonások,'mint demokratikusak.. 	: 
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Igy az ultrák elleni harcban, amint ezt a párt alckor•és 
azután is mindig. hangsulyozta, a francia nép ;ö n m a.g á -
r a számitson, a tömegek saját e r e•j ü k b e n 
bizzanak. A párt bizalommal van a tömegek iránt, és'• köve - 
teli, hogy-a nép szabadon kifejthesse akaratát. Az uralkodó 
oszLály tagjai ellenkező véleményen voltak,-inkább az ult-
rák felé tettek engedményeket: de Gaulle 26-án engedélyez- 
te az Ultra-képviselők sajtókonferenciáját, amelyet a rádió 
és a televizió is közvetitett. Január 28-án a Politikai Bi- 
zottság közös fellépést javasolt:az összes demokratikus párt-
nak és szervezetnek: a fasis zta veszély ellen. Antifasisz- 
ta kommiték alakultak, és spontán tüntetések zajlottak le. 
Január 30-án a CGT, a CFTC, a FEST és az UNEF /diákszövet =. 
ség/ másnapra, fébruár 1-re kiadta az egy \órás munkabeszün-
tetés jelszavát. Az utolsó pillanatb an a SFIÓ - amely a 
de Gaulle-t támogató összekötő és egyeztető bizottságok 	. 
szervezésével volt elfoglalva - csatlakozott. A felhivás, 
sajnos nem k ö z ö s, hanem párhuzamos elha-. 
tározás eredménye volt. Claude Fuzier a.SFIO titkára nyil 
tan meg is mondta: "számunkra megegyezés.a kommunista párt-
tal semmiféle formában nem lehetséges. Párhuzamos akciók el-
képzelhetők, de ennél tovább'nem mehetünk." 120 
De Gaulle és a hivatalos propaganda is akcióban volt.»A tá- 
bornok kétszer - 25-én és 29-én - mondott 'beszédet, amelyek= 
at ben az ultrákrtisszahivta a nemzeti rendbe, a katonákat pe- , 
dig engedelmességre szólitotta fel. /de Gaulle fő törekvé- 
se az volt, hogy a hadsereget elválassza az ultráktól./ 
A második beszéd ére'dménnyel járt. "Az atya bölcs szavára' • 
megszünt a lázadás!" -'hirdette a hivatalos propaganda. 	. 
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Ain a két beszéd között történt valami, amit Ballanger , 
"intervention populaire"-nak /népi beavatkozás/ nevezett. 
./Tüntetések és a szakszervezetek felhivása/ Minderről 
"megfeledkeztek" a kormányon lévők, és azt a hátalom meg- 
erősítésére igyekeztek felhasználni. .Erre a veszélyre'fi 
gyelmeztet . Thor,ez a KB február éleji ülésén: "a veszély. 
• most a személyi hatalom megerősödésében van, annak a's.ze 
méli hatalomnak a megerősödésében, amely ellen harcólunk 
és harcolni- 'fogunk á végsőkig, mert.ez a feltétele a de-
mokrácia visszaállitásánák és megujitásának, nem mondom, 
hogy,a békének. . 21 Ez a megállapítás több. szempontból is 
fontos. A rendszer gyarmati politikájáról az 1959 novembé= 
ri KB ülésén elfogadott analizis elmélyült: a személyi ha-
talom nem ökvetlenül akadálya a békének, de éz nem azt jé- 
lenti, hogy "az algériai ügyben de Gaulle kértyáját kell meg- 
játszani" - amint azt a SFI0 titkára mondta, mert éppen eb-
ben az esetben realizálódik az a veszély, amelyre Thorez 
felhívta a figyelmet, és amely lehet.:tlenné teszi a vissza-
térést a "megujitott demokráciához". A rendszer megitélésé 
- főleg 1960 januárja után, miután többen kiváltak a kor 
mányból, és az alger-i puccs is elbukott - nem volt egysé-
ges. a pártban, sőt a vezetőségben sem, amint az később ki-
derült. 
Egyrészt a párttagok közül sokan sommásan mondtak ité-
letet a rendszerről. Nem látták világosan, hogy a burzsoá-
zián belül is vannak ellehtmondásók,' amelyek másodlagosak 
ugyan, de "...olykor előtérbe kerülhetnek, eljuthatnak egy 
kritikus pontra, ahol bökövetkezik a robbanás. "122 Ez ellen 
". ...a szektás szüklátókörüség•ellen is harcol a párt, mert . 
ez zavarja a  tömegekkel *v aló kapcsolatukat. 
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Tül sokmég az.'olyan elvtárs, aki'fél . kápcsolatót teremtéri • 
azokkal az. emberekkel, akik másképpen gondolkodnak,' mintők." 12  
A párt részéről is főleg most, a januári Ultralázadás után 
történtek komoly, átfogó elemzések, mig korábban - kivéve 
az 1959 novemberi KB ülést - megelégedtek a burzsoázián bé-
lüli ellentétekre való utalással. A kezdeti elemzések,éred-
ményeit sem tették még magukévá a,párttagok. Az 1959-es . 
pártkongresszus is még főleg azt hangsulyozta, hogy a, rend_' 
szer "utat nyit a'fasizmusnak", mig az 1961-es XVI. kong 
resszason módositottak ezen: a.gaullista hatalom "magában:. 
horda a fasizmus veszélyét."124  De azt is meg kell jégkéz- 
nünk, hogy a hivatalokban, rendőrségen, stb. 7 tehát aha- 
taloni azon fokain,, amellyel  .a tömegek közvetlen kapcsolatban 
voltak,'-.tulnyomórészt a "Francia-Algéria' hivői ültek. 
A.fő veszély azonb an nem az volt, hogy a széktás, me 
rev. szellem fo,ja a párt akcióit meghatározni, hanem á 
jobboldali opportunizmus, a párt és a..tömegek eréjéüek le-. 
becSülése. Ennek az irányzatnak a szószólói - L. Casanova...= 
és M. Serein - a párt vezetóségében.is helyet foglaltak; 
valamint egyes folyóiratoknál. /Ecenomie et Politique/: 
Tulzott jelentőséget tulajdohitottak a francia burzsoázián" 
belüli ellentéteknek. Bizalommal voltak a burzsoáziának de 
Gaulle által-képviselt frakciója békevágyának. Kétségtelen, 
megtörténhet az, amint az Thorez megállapitótta, .hogy "....a. 
burzsoázia orientálód h  t egy demokratikus a b b. poli=: 
tika felér" 125 Egyes elvtársak azonban'eltulozták a búr- , 
• zsoázián belül jelentkező ellentéték jelentőségét. Nem csessz 
. tak ugyan gaullista platformra;.de békülékenységet tanusitót 
ták a.gaüllizmus nyilt vagy burkolt hivei iránt. 
.Sematikusan.itétték meg;a burzsoázia két frakciójának 'lényegét',.. 
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demőkratikusnak /a gaullista frakció/ illetve reakciósnak 
/az ultrák és híveik/ itélve azokat. A gaullista hatalmat 
• valamiféle kissebbik rossznak tekintették.' Ez a jobboldali 
opportunizmus egyáltalán'nem segitette a tömegeket a tisztán- 
látásban. A francia néptömegekben megvolt a békevágy,rde a béke 
tartalmát illetően lényeges eltérések mutatkoztak. Valójában 
csak a kommunisták - és az értelmiség egy része - akarták az 
igazságos békét. Az FKP az 1958-as jobboldali fordulat után 
rendkívül aktiv tevékenységbe kezdett a Békemozgalomban és. 
a szakszervezetekben. A soviniszta hullám tetőpontján a párt 
a korábban említett okok miatt egyedül hirdette az önálló, 
független Algéria jelszavát. A Békemozgalom társadalmi és 
pártállásra való tekintet:'nélkül egyesitette a békét akaró- ' 
kát. Ezért kezdett itt aktiv tevékenységbe az FKP,•mert 
- mint Thorez mondta - "...a békeharc élén állunk, de nem 
akarunk elszigetelt előhad lenni. "126 M. Servin és L. Casa-
nova a gaullista rendszer imént emlitett_helytelen megíté-
léséből kifolyólag figyelmen kivül hagyták a béke tartalmát 
és affelé tendáltak, hogy elmossák a határvonalat a párt 
és a tömegszervezet között, amely a párt önállóságának fel-
adását jelentette volna. "A párt nemcsak egy propagandapárt, . 
hanem egy akciópárt is" - érveltek. De ezzel a párt munkájá-
nak csupán egyikaspektusát hangsulyozták: aktivitás a tömeg 
mozgalmakban és: szervezetekben. Azt akarták, hogy a párt egy- 
7 szerüen végrehajtója legyen a Békemozöalom'direktiváinak. 1 
A jobboldali.opportunizmús szervezeti téren a Békemozgalom 
mellett a Kommunista Diákszövetség vezetésében is megnyilvánult. 
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Á pártnak, -mint az ország első pártjának - az egyre éle- 	. 
sedő békeharcban rendkivüli szüksége volt az egységre: 
a propagandamunka és az akció egyaránt ezt követelte. 	. 
Semmiféle lazulást nem 'enedhetett meg soraiban, hiszen 
az egyetlen szervezet volt az országban,. amelyet mindenki 
birált és témc•actott. Konrkétan miben mutatkoztak eltérések? 
- Kikkel tárgyaljon a francia kormány? Az ultrák kivételével 
a tárgyalásokra mindenki más hajlott. A SFIO és a FEN /peda- 
gógusok szakszervezete, amellyel - a .vezetőségében helyet fog-. 
laló trockisták miatt - sok problémája volt az FKP-nak/ 
"kerekasztal "; értekezletet javasoltak - mindenkivel tárgyal-
ni, az európaiáfc képviselőivel is: /Az FKP is ezt javasolta 
a felkelés kezdétén, de amikor az FLN megszilárdult és az AKP 
is teljes érővel bekapcsolódott a fegyveres harcba, az FKP 
elhagyta ezt a javaslatot, és a.tárgyalást azokkal követelte ; 
akik ellen harcoltak, - vagyis'az FLN-nel, illetve a GPRA-vál./ 
Sulyosabb nézeteltérések mutatkoztak a diákszövetséggel.és. 
általában az értelmiséggel. Sartre és a köréje tömörült értel-
miség véleménye szerint csak az támogatja igazán az algériai 
szabadságharcot, aki teljes mértékben elfogadja az FLN ál-
láspontját. "Mi eff ektive támogatjuk az FLN-t és a GPRA-t, , 
de nem másoljuk akcióik formáját" - mondja Thorez. 128 Szeptem-
berben 121 értelmiségi - köztük '8 kommunista is  a fegyver-
viselés - megtagadására szólitotta fel .a fiatalokat. Az FKP bi-
rálta ezt az' álláspontot. A párt korábban, amikor még az al-
gériai szabadságharcosoknak nem'volt annyi hive, és csupán` 
nagyon ritkán fordult elő, hogy francia katonák megtagad- 
ták a fegyverviselést az algériai háboruban, vagy átálltak 
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az FLN-be, ezen katonák akcióinak pozitivumát hangsulyozta. 
De most, 1960-b an, amikor egyre több franciát aktivizál a bé- 
kevágy éS a hadseregben is egyre jobb an térjed a háboruellenés 
hangulat, az FKP elismerte ezen lépések pozitív voltát 	".:. 
jelentős azoknak a katonáknak a fellépése, akik megtagadták 
a részvételt az algériai háboruban...". Megítélésüknél azon-
ban a tömegmunka a mérték: "...a-kommunista katona részt vesz 
minden háboruban, még a reakciós háboruban is, hogy ott foly-
tassa a háboru ellenes harcot. r~~9 
A kinzások elleni tiltakozás megszérvezésére az értelmisé- 
giek bizottságokat alakítottak. Az FKP okulva saját korábbi ta-. 
pasztalatain, amikor a tömegmunka fellenditése érdekében szin-
tén mindenféle különbizottságok alakitását szorgalmazta, - ek-' 
kor már egy mindenkit magába foglaló tömegmozgalom, unió 
/ u n i on s a n s e•x c 1 u s i v e/ létrehozása érdeké-
ben birálta a különbizottságok alakitását, amelyek a békemoz-
galom gyengitését is jelentenék. A kommunisták nem becsülték le. 
a kinzások elleni harc jelentőségét, de."...nyilván az egész 
békemozgalom szempontjából a lényeg a tárgyalásokért vivott 
harc. Nem elég humanizálni az algériai háborut, hanem véget 
kell neki vetni." 130 A tárgyalásokért kell harcolni, erre kéi1 
a hangsulyt fektetni. Harcolni kell, hogy a békéhez tárgyalá-
sok utján juss anak el. 1960 nyarán - amikor.számos afrikai gyar-
mat nyeri el a függetlenséget - történik az első találkozó az 
FLN és a francia kormái, képviselői között Iüelun-ban. Az FKP, 
mint "... kivételes fontossága tényt" üdvözli, amely "óriási 
reményt keltett a francia népben."131 A tárgyalások a fr ancia 
fél pálláspontja miatt rövidesen megszakadtak - igazolva ezzel 
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az FKP mindig hangoztatott álláspontjának helyességét, hogy 
'!a népi nyomás és az éberség elengedhetetlen" ha azt akar-
ják, hogy a tárgyalás eredménye a béke eljövetele legyen. 
Az FKP és a CGT tisztában volt azzal, hogy közös akció''e-
kal előbb kikényszerithetik a békét. Ezért szeptember 9-én . 
a CGT levelet irt februári partnereinek, a többi szakszerve-
zetekhez:. találkozót javasol, hogy megvitassák az algériai 
béke érdekében kifejtendő' .  k-ö z ö s a k c i ókat . 
Egyedül a CFTC ad választ, elutasitja az ajánlatot. Október 
5-én az UNEF -egyoldaluan, más pártok, szervezetek megkérde-
zése nélkül - bejelentett október végére egy nemzeti tüntetést 
a béke érdekében. A CGT nevében Benoit Frachon felelt a fel 
hivásrq: tárgyalás nélkül nem csatlakozhatunk bármilyen .kez-
deményezéshez. Már ezekből, a tényekből is kitünik, hogy a kom-
múnista vezetésü CGT-t és rajta keresztül az FKP-t mint 9,gy-
szerü segéderőt kezelték. Az FKP állásfoglalásában birálja az 
UNEF szervezési módszerét. "A kommunisták a harc irányitásában. 
nem követelnek semmilyen monopóliumot." De az UNEF-fel nem ért-
hetnek egyet, mivel "...egyoldaluan dönt egy n e m•z e t i 
tüntet é s szervezésérűl... r132 Ezt a birálatot. a kom 
munisták nem párt-egoizmusból teszik.' Az antikommunizmus és az 
ilyen szervezési módszer nem szolgálja az egység, a háborüvál . 
.szembeni álló minden erőt magába foglaló unió ügyét. Október '. 
18-án ugy látszott,, hogy félreteszik a nézeteltéréseket és 
létrejön az akcióegység. Az UNEN kezdeményezéséré, a CGT, a 
CFTC és a FEN október 27-re nemzeti akciónapot határoztak el 
az algériai béke érdekében. 
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Az egység azonban csupán napokig tartott. A kormány betil-
totta a béke hiveinek tüntetését, mire a FEN ; az UNEF, a 
CFTC és a FO a belügyminisztefnél tett látogatásuk után  fel-
bontották a CGT-vel kötött egyezséget és visszautasitották 
a korábban elhatározott békegyűlés közös megrendezését 
Pedig minden józanul gondolkodó megértheti azt, amit a kom-
munista vagy baloldali szimpátiával egyáltalán nem gyanusit-
ható angol lap, az Economist is kénytelen megjegyezni, hogy 
"...M_a kommunisták nélkül a baloldal nem tud igazán nagy-
arányu tömegelvet megmozgatni Párizsban."i 33 Az FKP az akció- 
egység felbomlása ellenére felhivást intézett a béke hívei 
hez, és felszólitotta őket, hogy munkahelyeiken munkabeszün-, . 
tetéssel mondjanak véleményt a háborus politikáról, szállja7.  
nak síkra a tárgyalás általi békéért, az önrendelkezés lojá- .., 
lis alkalmazásáért, a demokrácia védelmében. 134 A deklarált 
akcióegység hiánya ellenére a francia dolgozók t ö m e g e.1 _ 
nyilvánitották ki békeakaratukat Párizsban és vidéken. A 
személyi hatalom bevezetése óta ez az első, komoly tömegeket 
mozgató akció és éppen ezért helyesen állapitja meg a FKP, 
hogy október 27-e "fontos állomás" a francia népharcában; 
au.elynek célja, hogy tárgyalásokkal kényszerítse ki a'bé- .  
két Algériában. Ezért az FKP ezután méginkább törekedett az . 
egység megteremtésére, és erőfeszítései nem is lettek ered 
ménytelenek a jövőben. 
Az 1960-as év bizonyos fokig fordulópont volt a francia 
nép békeharcában, az erőgyüjtés utolsó szakasza. A döntő harc 
1961-ben kezdődött el. Az ultrák láták, hogy de Gaulle nem 
az ő kártyájukat játssza. /Az 1960-as év az, amikor a Sza- 
harában kitermelt olaj mennyisége először haladja meg á. 
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franciaországiét -négyszerese annak - és 1959-hez viszo-
nyitva hétszeresére emelkedik, 8632 ezer tonnára1 35/,Az 
október 27-i nemzeti akciónap pedig - az egység hiányából 
fakadó negativum ellenére - megmutatja, hogy a francianép 
nem biz mindent a "Guide"-re és nyomatékot ad békevá-
gyának. A. szociális feszültség - paraszttüntetések, 
vasutassztrájk, stb - is a békés megoldás keresésére . ösz-
tözözte a kormányt. 
A nemzetközi helyzet szintén a béke hiveinek kedvezett.. 
A Hruscsóv franciaországi látogatása után kiadott közös 
. közleményben a függőben lévő nemzetközi kérdések megoldá-
sánakmódját békés eszközökbei1, tárgyalásokban jelölik meg. 
Az 1960-as évet Afrika évének is nevezik, mivel sok afrikái 
• ország nyerte el ekkor függetlenségét. 
A francia hadsereg a háboru frontján nem ért el átütő 
sikert. Az algériaisszabadsagharc egyre nagyobb nemzetkö-
zi elismerésben és támogatásban részesült. 'Támogatásáról, 
szolidaritásáról b4tositja a szabadságharcot és vezetőjét, 
az FLN-t a moszkvai értekezleten részt vevő 81 kommunista- és 
munkáspárt mindegyike is. És történik még egy nagyon fon- 
tos esemény Algériában 1960 decemberében. Hiába a puska-
lövések: de Gaulle-t az FLN-t éltető és független Algéri 
át követelő arabok tömegtüntetése fogadta, 
amelynek sikere - az AKP által kezdetektől hirdetett 
-'p o l i t i k a i tömegmunka eredménye. Az 
1 	 \ 
algériai szabadságharcosok ügye a legfontosabb nemzetközi 
fórumon, az ENSZ-ben.is győzelmet aratott. 
25 afroázsiai ország határozati javaslatát lényegtelen 
módositással, 63 "igen" szavazattal elfogadták. "Megállapit-
van - szól a határozat- á jelen helyzet veszélyét a 
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nemzetközi békére és biztonságr,.és mivel minden népnek 	.. 
elidegenithetetlen joga van.a szabadságra, szuverenitása 
gyakorlására és nemzeti területe integritására - e 1 i s- 
/ 	 .. 
meri az algériai nép jogát az ö n- . 
r e n d .e 1 k e z é s r e é s' f ü g g e t 1 e n s é g r e.°1 
. A nemzeti és nemzetközi békemozualom harca mellett -
.amely a döntő, kapitalista elvbarátai is, főleg az USH a • 
háboru befejezésére ösztönözték dé Gaulle-t, még ha az Al- 
géria függetlenné válásával jár is. 	. 
- 	 , • 
A Üzemélvi hatalom és kibontak ozó neokolonialista politiká-
jának birálata. A békét kikényszeritő tömegharcok.  
Az egyre fokozódó belső és nemzetközi nyomásnak angedve, 
de Gaulle 1961 januárjában népszavazást rendelt . el,emely 
ben elismerte ugyan az önrendelkezési jogót, de annak meg=. . 
' valósitásáig szabad kezet kért ideiglenes közigazgatási-szer-
vek létrehozására, ami lényegében a "fr ancia jelenlét" meg-
hosszabbitását jelentette. A népszavazás de Gaulle győzelmét 
hozta, de . a "nem" szavazatok növekedése és az ^ igén"-ek szá= 
mának nagyarányu csökkenése is jelzi ezt a lassu, de egyré. 
jelentősebbé váló bizalmatlanságot; amely de Gaulle politi 
kájával szemben megnyilvánul. Az FKP a "nem-"mel szavazásra 
hivja fel a francia népet, rámutatva, hogy ha de Gaulle 
valób an akárja a tárgyalást, akkor nincs szüksége referendum- . 
ra. Az algériai szabadságharcosoknak megvannak a hivatalős kép- 
viselőik, akik nagy nemzetközi támo'atással rendélkeznek. Ve- 
lük kell tárgyalni! A tárgyalások megnyitása érdekében azonbán 
még nagyobb nyomást kell kifejteniük a tömegeknek. Az FKP, 
hogy eredményes kezdeményezője.és derékhada legyen a béke- .. 
,hárcnak, szorosabbra kellett zárni a sorait'a hatalom részéről 
megnyilvánuló antikommunista propagandával szemben és keresnie, 
kellett az akcióegység, agymegegyezés módjait más szervezetek-
kel nemcsak'Frandiaországban, hanem Algériában is. 
A párt február eleji ülésén számolta f .él - a már korábban 
bővebben emlitett Casanova csoport frakciós tevékenységét 
E csoport tevékenységének káros volta különösen a'januári' 
referendumon nyilvánult meg, amikoris teljesen feleslegesen 
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tüntették fel, hojy "igen"-nel vagy "nem"-mel szavaznak-e.' 
Az ilyen defetista h ang a munkásosztály erejének lebecsülését 
jelenti, gátolja a tömegmozgalom fejlődését, és az imperialist a . 
béke létrejöttét segíti. 	 . . 
A szakszervezetek egységének kialakulása utján fontos ál-, 
lomás volt az a találkozó, amely Genfben jött létre a CGT, 
CFTC, FO és az U'NEF és az algériai szakszervezetek között. 
E találkozó, amely "fontos hozzájárulás a béke ügyéhéz" -
résztvevői az FLN-t, GPRA-t fogadták el az algériai nép 
hivatalos képviselőjének - mig a FEN, amely még mindig ra-
gaszkodott a "kerekasztal formulához, nem vett részt a talál-. 
kozén. A párt nyomatékosan felhívta tagjait, hogy aktivan járul-
janak hozzá a békemozgalomban a Comité az algériai békéért 
alakitásához. 137 E Comité létrehozását a Békemozgalom kezde-
ményezte,. amely az 1960. őszi tömegmozgalmak hatására foko-
4 zottan,az algériai háboru befejezését, a béke kiharcolását ál- 
e litotta fő célként a békeerők elé. /Korábban ajz atomrobbantási 
kísérletek beszüntetéséért és a leszerelésért harcolt döntő nyo-
matékkal./ Különösen fontos volt a békeharc fokozása, mert a 
kormány ugyan bejelentette márciusban, hogy a következö hónap-
ban tárgyalni fog &vianban az FlN képviselőivel az önrendelkezés 
feltételeiről, ugyanakkor azt' is - kijelentette,„hogy a Püessali„ 
vezette szakadár MNA-t is egyenrangunak tekinti az FLN-nel, 
és tárgyalni fog képviselőivel. 
Klasszikus imperialista megosztó politika ez, amelynek célja 
engedmények kicsikarása az FtN-től, és . amely megkönnyitené 
- a neokolonialista politika bevezetését és megszilárditását. 
Erre a veszélyre hívta fel a figy elIc4et - állást foglalva a 
gyarmatosítás régi és uj fórmája.ellen - 5 haladó afrikai 
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ország vezetője és a GPRA áltál januárbah elf ogadett un. 
Casablancai Charta. Erre a esélyre figyelmeztetett az FKP 
és a három észak-afrikai ország kommunista pártja által ápri- 
lisban kiadott közös nyilatkozat, 'amelyben hangsul5ozzák,:hogy 
Algéria fgggetlensége lehetővé tenné "...hogy hatékonyabban 
szembeszálljon a francia imperializmus neokolonialista 
u138 
E-neokolonialista  üzelmek is elegendő .érvet szolgáltata  
tak az ultráknak a cselekvésre de Gaulle és a  kormány ellen. 
Az Algériában lévő tisztek szinte nyilt propagandát foly-
tattak a kormány ellen,- amely gyakorlatilag nem tesz semmit. 
Április 22-én Challe tábornok•rádióbeszédében - jelentette, be, 
hogy a hadsereg átvette a hatalmat. 'A párt Politikai Bizottsága 
felszólította a munkásosztályt, hogy saját erőire 'számitva-kö-. 
• vetelje a fasiszta lázadás felszámolását, amely kétségbeesett 
kisérlet az Algérialf Köztársaság Ideiglenes Kormányával fóly-
tatandó tárgyalások megakadályozására. Ugyanakkor felhivta a 
katonákat, köztársasági érzelmü'altiszteket és tiszteket, hogy 
tagadják meg az engedelmességet az áruló tábornokoknak. A . kor 
mány minden antifasiszta tüntetést betiltott. Április 24-én . 
azonban a szakszervezetek és a demokratikus szervezetek felhi-: 
vására 12 millió dolgozó tartott egy órás munkabeszüntetést. 
Az FKP szintén felhivást tett közzé, amelyben felhívta a dol-' 
gozókat és demokratákat, hogy biztositsák . a sztrájk sikerét, 
ugyanakkor alakitsanak szilárd antifasiszta bizottságokat.• 
Szervezzenek népi miliciákat és a Renault-üzem példájára lcö-
v'teljenek fegyvereket, hogy letörjék a„katonai, fasiszta:lá- 
zadást és hogy elérjék a G P.R A- v a 1 va 1 ó t árg y a 
1á.s utján abékét.. 139 
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Az 1960 jannári eseményekhez képest jelentősen megváltozott 
Franciaország népének magatartása a fasiszta lázadókkal szem-
ben. A Renault üzemben. - amely az FKP egyik fellegvára - 
azért követeltek fegyvert a munkások, mert látták , hogy 
mennyire elnéző magatartást tanusit a kormány a lázadókkal 
szemben. /Id. Debré miniszterelnök beismerte, hogy április 
18-a 'óta tudomása van a kirobbanóban lévő puccsról./ Francia 
ország dolgozóinak egységes fellépése nem maradt hatástalan 
Algériában ' sem. A sorkatonák, köztársasági érzelmü altisitek 
és tisztek segits.gével megtagadták a lázadók parancsainak tel-
jesitését, ami mutatja a hadseregben elterjedő békevágyat. /Pl. 
egy OAS röpcédula a katonákat okolja a bukásért. 14o/ De Gaulle 
- látva az ország népének egységes fellépését a zendülők el-
len - kormányhü csapatokat vezényelt,Alger-be. Challe-t és, még 
ötszáz tisztet letartóztattak. A puccsot felszámolták, de a: 
veszély még nem mult el, ezért az FKP az egység erő- 	. 
sitésére és az akció további folytatására a tömegeket követelte, 
a lázadók szigoru megbüntetését, megtisztitását a hadsereg és a 
tárgyalások megkezdését a GPRA-val. 
Ezek a problémák foglalkoztatták á . párt májúsban összeült 
XVI.,kongresszusát is, amely elemezte de Gaulle algériai po-
litikáját és megjelölte a tennivalókat. Idiegállapitotta, hogy mi-, 
vet a tábornok a szabadságharcosok fegyveres győzelmeit 
n e m t.0 d t a megállapitani, valamint a nemzetközi támo 
gatás és a "francia nép egyre n ö v e k v ő ellenállása" 
következtében kénytelen volt lemondani."Francia-Algériáról",. 
bejelentette, hogy május 20-ánitárgyalásokat kezd Evianban." 
Am ez a remény nem akadályozhat meg bennünket a tisztánlátásban. 
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A tárgyalás még korántsem jilent békét: a béke k i.-
k é n y s z e r i t é s é h e z a néptömegek 
Hegyre erősebb n y-o másár a v an szükség." 
A háboru befejezése az egész nemzetnek érdeke, mert éppen 
annak továbbfolytatásával "...országunk meglévő lehetősé-
geit is veszélyeztetjük, a kölcsönösen előnyös, uj kapcsola- 
tokat téremtésében." A béke szociális és politikai szempontból 
is egyaránt az egész nép érdekét szolgálná, mert könnyitene. 
"...gazdasági életünkre s a dolgozók vállára nehezedő fegy-
verkezési terheken és megszüntetné a fasiszta mozgolódás 
egyik fő forrását." Az egyre fokozódó jobboldali fasiszta 
nyomás következtében a kommunistáknak nagyéberséget kell.tanu-
sitaniok. Ezért a baloldali erők fokozott akcióira van , szük-
ség,'mert a jövőben a nagy harcok időszaka várható. Ez-tük-
röződik a Kongresszus határozatában.is: "Uj szakaszába lé-
pett.a francia nép harca az algériai békéért.'+141• /kiemelések 
tőlem - NL/ Az F'KP állásfoglálását - mint láthatjuk - az 
internacionalizmus és a jó értelemben vett hazafiság jelle-
mezte. 	 . 
Májusban és juniusban Evianban tárgyalások folytak, ame-
lyek azonban a monopóliumok követelései miatt /az olajhoz-
füáődő érdekek/ - zátonyra futottak. A kormány nevében 
Debré Algéria felosztásával fenyegetőzött, ha a tárgya- 	. 
lások nzm vezetnek eredményre. /Azaz, ha.a GPRA nem telje-
siti a mónopóliumok követeléseit./ Algéria népe azonban nem 
• engedett a zsarolásnak, és julius 5-én országsze te egész- 
napos sztrájkkal és tüntetésekkel fejezté ki ragaszkodását 
az ország t,rületi integritásához. A julius végén Lugrinban 
tartott' tárgyalások ujra kudarccal végződtek. 
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Ezek is mutatták, hogy a tömegeknek egyáltalán nem szabad 
illuziókat taplalniuk a kormány algériai politikája iránt. 
A francia kormány neokolonialista manőverei ellen az al-
gériai szabadsághárcosok a vezetésben is igyekeztek biztosi-
tani magukat, ezért augusztusban átalakitották•a GPRA-t. A 
kormányátalakitás a forradalmibb elemek előtérbe kerülését jeles 
te. A kormány élén Ferhat Abbasst Ben Khedda váltja fel. 
Az algériai nép egyre gyakrabban adott kiféjezést véleményének 
utcai tüntetéseken. Párizsban október 17-én tüntettek a fran-
cia fővárosban és környékén dolgozó algériaiak. November 1-én 
mintegy 30 ezren rendeztek néma tüntetést Algerben. Több 
tüntetőt megöltek, mire Ben Bella ás rabtársai éhségsztrájkot 
kezdtek. Az algériai nép tehát 	ál- 
' 1 a n d ó vá 	ált tömegtüntetései- 
vel egy 	szilárd m á so d i k f r.o u- 
t o t b i z t o s i t o t t b f e g y v é r e s bar i 
mellett. 
A francia kormány az ősz folyamán elvetette Algéria fel-
osztásának tervét. A "Francia-Algéria" hivei azonban nem mond-. 
tak le céljukról. Terrorszervezetük, az OAS merényletet me-
rényletre követett el Algériában és Franciaországban is. 
.1961. februárjában Madridban "Francia-Algéria" hiveiből meg-
alakult az OAS. /Organisation de l'Armée Secrete - Titkos 
Hadsereg Szervezete/. Ez a szervezet egyesitette az ózonos 
célért, de külön küzdő fasiszta csoportokat. Célja: "...le-
rombolni'a jelenlegi rendszert, amely elkötelezte magát a. 
nemzeti örökség likvidálásának utján ... Nemzeti és testvéri ' 
Közjóléti kormány megalakitása, hogy utját álljuk a Népfront-
nak, Franciaország bolsevizálódása első szakaszának." 142  
Vagyis Algériát megtartani a gyarmati kizsákmányolás kezdeti 
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keretein belül. Ezt azonoan csak ugy érhetik el, ha Francia-
országban is az ő érdekeiket képviselő kormány kerül hatalom-
ra. Az OAS tagjai és hivei algériai európaiak, katonatisztek 
/zömmel Vietnamot is megjárták/ Franciaországban a poujadis-
ták, de néhány képviselő is, akik - mint Bidault, Lefevre, 
Domenech - a novemberi algériai vitában az OAS parlamenti 
képviselete mellett törtek lándzsát. 
1961 őszétől, amikor az OAS merényletei 'rendkivüli módon élsza-.' 
porodtak az FKP és a demokratikus szervezetek központi célja 
az volt, hogy rákényszeritsék a kormányt az OAS feloszlatására, 
tagjainak biróság elé állitására és elitélésére. 
A szociális feszültség is állandóan fokozódott /De Gaulle 
hatalomra jutása óta 1961-ben volt a legmagasabb a sztrájk-
napok száma./ A pártok és szakszervezetek egységének hiánya 
azonban csökkentette a baloldali erők harcának hatékonyságát. . 
Valóban, "felső szinten" rosszul állt az egység ügye, viszont 
a tömegekben egyre inkább érlelődött az akcióegység szükséges-
ségének tudata, aminek. kialakulását elősegitették a szinte na-. ' 
.porként megismétlődő sztrájkharcok. Ezek folyamán a gazdasági' 
problémák mellett e 1 k e r ü 1 h e t'e t l e n ü 1 szóba került. 
az algériai háboru,' az OAS terrorakciói, stb.. De Gaulle 'személyi - 
sége, nacionalista demagógiája, a háboru befejezése •érdekében. 
tett lépései sikerrel. osztották meg a baloldal erőit az algé-
riai problémával kapcsolatban. Szociális téren azonban nem volt . 
ilyen sikeres a gaullista demagógia, mert a dolgozók közvetlenül 
érezték a valóságot. Eppen ezért nem véletlen, hogy az algériai 
háboru elleni békeakciók kezdeményezője 1958 után inkább a kóm- . . 
munista vezetésü szakszerveáet,'a OGT '• és nem maga a' KP. 'A sztrájk 
harcokban egyre több dolgozó jött rá, hogy.a háboru árát'ők fi 
zetik még. 
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A november végén vidéki köruton járó de Gaulle-t több helyen 
fogadták "nekünk bért, Algériának békét" jelszavakkal . a 
tüntetők, mire a tábornok - mint már annyiszor - ujabb . 
igér.etet tett a háboru befejezésére. Az OAS:egyre több me-
rényletet, terrorakciót követett el Franciaországban. Ebben . 
a feszült politikai helyzetben, a tömegek politikai hangulatát 
jól felmérve adta ki felhivását az FKP, CGT és a MJC /Kommu-
nista Ifjusági Mozgalom/ a december 6-i akciónapra'. A "Fel-
hivás dedember 6-ra" cimü dokumentumot november 25-én tették 
közzé. 145 Az OAS akciói - mutat rá a dokumentum - "...azt 
célozzák, hogy sulyosbitsák a bizonytalansági légkört, hogy . ' 
igy kedvezzenek egy uj puccsnak." Ezt .a puccsot kell meg-
akadályozni - ami az egész nemzetnek érdeke -azért legyen 
december 6 "...egy nagy nemzeti akciónap az OAS terrorizmúsa 
és a fasizmus ellen." Konkrétan megjelölték'az akciónap.cél- . . 
jait,.követeléseiket a kormánnyal szemben.-Ezek a következők: 
1/ Ártalmatlanná tenni az OAS gyilkosokat. 
2/ Kötelezni a kormányt, hogy tartóztassa le es itélje el 
az OAS mindenvezetőjét, és hozzon intézkedéseket mind- 
• , azok ellen, akik támogatják a terrorszervezetet. Betil-
tani az OAS propaganlaszövegeinek reprodukcióját és 
terjesztését. 
3/ Az adminisztráció, a hadsereg. és a rendőrség megtisz-
titása. 
4/..A szakszervezeti és politikai.szabadságjogok tisztelet- 
ben tartása, gyülekezési és tüntetési .jog a munkások, 
demókraták, antifasiszták és a béke hitei számára: 
Az egész nemzetnek szóló akcióprogramot néhány . nem-kommunista 
vezetésü szervezet is támogatta - Frogressziv Unió, A rasz- . 
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AziZmrs elleni mozgalom stb. .A szócialista párt lapja,:a 
Populaire ellenben azt irta, hogy "vigyázni kell,  hogy ne 
nézzenek á kommunista párt követőjének."144 Pedig a prog 
ramból világosan kitűnt, hogy'az FKP az.ideológiai,nézet- 
eltéréseket félretéve a legaktuálisabb feladat megoldására ..` 
koncentrál.-Az akcióprogram pontjaik világosan mutatták,•hógy: 
az FKP teljes bizalommal van a 'tömegek iránt és segitségük 
• kel akarja letörni az OAS-t. Ezért követeli a tüntetési jogot.. 
A, programpontok sórrendje sem véletldn: le kell tartóztatni 'a 
'közönséges gyilkosokat, á plastiqueur-öket, lehetetlenné ke ll .. 
tenni, hogy az OAS propagandát fejth:,ssen ki. Nagyon. lényeges 
az. adminisztráció megtisztitása, ami az'OAS-t egy fontos visz- 
-szavonulási téreptől fosztaná meg.'Helyesen állapította még.az, 
.angol'Observer, hócy "az OAS ereje nem a tömegbázisában rejlik,. 
hanem az államhatalgmmál való összeköttetésében.i 145 Az OAS'_.•: 
elleni fellépés természetesen akkor lenne hatékony, ha..mindéze 
'ket'egyszerre'és egységesen valósitanák meg. A december 6-i tö 
megdemonstráció megmutatta, hogy a múnkásegység hiánya éllenére. 
is a.z FKP jelentős erőket tud harcba vinni: Párizsban 35-40-.eáer; 
tüntető vonult f el.'bíarseille-ben 6 ezren sztrájkoltak, az esti', 
felvonuláson pedig 10 ezren vettek részt. Lyonban 12 ezrén, 	. 
Rennes-ben pedig - ahol a szocialista párt helyi szervezete is 
csatlakozott - 10 ezren tüntettek. Az akciónapot az FKP joggal' 
minősitette jfóntos szakasz"-nak az OAS és á fasizmus elleni . 
harcban. 146. Az egység utjában azonban ott állt az antikommu-
nizmus, amelyet.minél előbb fel kell számolni. Ezt "...a.fasisz-,' 
ta•veszély sulyossága jobban mint valaha megkövetel. "146 A kor-e 
mány 48 órával később rendszabályokat foganatositott az OAS köz 
• vetlen vagy közvetett támogatói ellen.  
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A december 6-i akciónap ösztönzést adott a békeakciók ki-
bontakozásának és az antifasiszta harc egy ujabb fellendülé-
sének a' feltételeit teremtette meg. December 19-re a szakszer-
vezetek - a szocialista vezetésű FO kivételével - és más de-
mokratikus szervezetek munkabeszüntetésre, háboruellenes gyü-
lések tartására, tüntetésre hivták fel a francia népet. A fel 
hivás.széles körben meghallgatásra és•követésre talált és 
hiába volt a szocialista párt és az FO vezetőinek ellenállása,.. 
az egység jelentős haladást ért el. /Sok szocialista vett részt 
a tüntetésben, köztük Evian szocialista polgármestere is/ Decem-
ber 19-én 15 perces figyelmeztető sztrájk után 100 ezres tűn- 
tetéssel fejezték ki elégedetlenségüket a párizsiak - a rendőr- 
, ség brutális beavatkozása ellenéré - a kormány algériai poli-
:tikájával szemben. Az PKP e sikeres akció után valamennyi há-' 
boruellenes erőhöz fordulva hivta fel a,figyelmet, hogy "az 
akcióegységet a fasizmus ellen és a béke megteremtését Algé-
riában késedelem nélkül konszolidálni kel 1 
.és k i kel 1 s z é 1 e s i t e n i. " 147 	Tehát az akció- 
egység eljutott egy bizonyos fokra, ezt meg kell őrizni és 
erről az alapról tovább kell szél2siteni. 
De Gaulle ujévi beszédében kijelentette t ' hogy Algéria szu- 
vesén állammá válhat. A békeharc sikerei és a tábornok bé-
külékény kijelentése feldühitette az ultrákat. Az OAS nagy 
terroroffenzivába kezdett Párizsban és környékén, "algérizál-
ni" akarja. Franciaországot.. A legfőbb ellenségnek természetesen 
az FKP-t tartotta. Röpcéduláin ezek olvashatók: "A kocka el van.. 
vetve, a polgárháboru hamarosan elkezdődik... Franciaország-
ban az OAS sulyos csapásokat készül mérni." Mindezeknek a célja 
NI 
.., 
félelmet és pánikot kell kelteni, amely a kollektiv hisz-
tériába t9kollik... n148 	' 
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Az OAS'tehát a végső róhamra, a• nyilt fasizmus bevezetésére ké-
szült, ezért igazaz FKP-nak áz a megállapitása, hogy "...egy. 
nyilt fasiszta diktatura veszélyes napról-napra nő.:." 149 
Az egyre növekvő veszély miatt az FKP mind nagyobb nyomatékkal. 
követte -.és harcolt érte! - az OAS-ellenes erők a1cióegységét. 
A háboru és a béke hivei számárra egyaránt világos volt, hogy 
az 1962-es év döntő lesz. 
- Az OAS nyomban az év elején a baloldali erők derékhada, az 
FKP ellen inditótta első. támadását. Január 5-én géppisztolyos 
Merényletet követett el az FKP központi székháza ellen Párizs-: 
ban. A párt politikai irodája i'elhivást intézett a párizsiakhoz, 
hogy másnap az agresszió szinüelyén tiltakozzanak a fasiszta 
veszély ellen. Január 6-án a rendőri tilalom ellenére több mint . 
0 ezer párizsi "le az OAS-gyilkosokkal!, Békét AlgériábanF, 
jels.zava_kkal nyilvánitotta ki. szolidaritását az FKP iránt. 
Az FKP"a tüntetés' után újra a teljes egységre szólitott fel, 
amellyel szemben nincsenek kikötései., mivel "...a kómmuni.,ták..', 
védelmezik az OAS minden ál ozatát."1 5O 	 . 
Ezt. látták a dolgozók is, ezért tüntetnek olyan sokan a pártszék-
ház előtt. Az'antifasiszta harc eredményességét csak a közös., 
• fellépés.biztositja, és "...a közös akció mindenféle vissza-
utasitása a fasiszta veszélynek kedvez..1"151 S hogy ezt meny 
nyire helyesen állapitotta meg az FKP, ezt bizonyitja az a'do-
kumentum 	amelyben az OAS értékeli a merényletet:"áz OAS 
ellenségei megosztottak, a SFIO örül, hogy a kommunistákra csa-
pást mértek.",Igy "...bármiféle szakszervezeti közös ellenakció 
lehetetlen volt: egy Néjfrónt perspektivája elhalványult." 152 
Az év első hete Algériában az OAS egyik legvéresebb.akcióso- 
rozata volt /Több mint„100 halott/ 8-án az európai lakosság 
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tartott 2 örás sztrájkot az OAS felhívására. A 1'Humanité 10-i 
számában W. Rochet az egyre fokozódó veszélyre hivta fel a 
figyelmet Antifasiszta egységet minden áron! cimü cikkében. 
Arról van szó - írja = hogy együttes erővel megmentsük a még 
megmaradt szabadságot.' 	Látható, hogy a kommunisták minde- 
nütt - a propaganda és az akció területén egyaránt - az élvo-. 
nalban haladtak. Erről nyilatkozott J. Duclos január 12-én 
a Népszabadság .tudósilójának: "A december .6 és 19-i antifa-
siszta tüntetések magasabb színvonalra . 
emelték a tömégek akcióját, és m e g g y o r s i t o t t á k 
az antifasiszta egység gondolatának és gyakorlatának előreha- 
.ladását. A január 6-i tüntetés pedig megmutatta, hogy az anti-.  
fasiszta küzdelemben a kommunisták játsssák.a ,d ö n t ő sze- 
repet."l54 A plasztikozás továbbra sem szünetelt. A tömegek, 
a kormánnyal ellentétben, határozottan visszaütöttek. Január 
17-én és 19-én Toulouse-ban, Bordeaux-ban, valamint Boulogne 
ban 10-15 ezres tüntetésekkel tiltakoztak a dolgozók a kormány 
. 0AS-szal:szémben tanusitott elnéző magatartás miatt. Ézért kö-
vetelte az FICP, hogy "...a társadalmi szervezeteknek és a vá-
lasztott kollektiváknak megadják a jogot és az eszközöket, 
hogy biztosítsák a közrendet és a pofárok biztonságát..." 
Nincs sürgetőbb feladat, mint "...országunk minden demokratája 
antifasiszta akciójának és szervezetének kiszélesitése azért; 
hogy letörjük az OAS-t.és kikényszerit sük tár-
g y a l á s o.k u t j á n a. b éké t ...*155 Januárban a 
munkásegység kialakulása utján előrelépés történt. Az Fyesült 
Sztocialista Párt vezetője, Lartinet, kijelentette: "...ugyan-
azon az oldalon_ állunk, mint a kommunisták." Ugyanakkor el-
ítélte Guy Mollet egységbontó. politikáját. 156 
0 
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Guy Mallet a kommunisták nélküli "baloldali" egységet akarja 
létrehozni, de lényegében - mint azt Francois Billoux megálla-
pitja a France Nouvelle-ben " ... nem arról van itt szó, hogy 
harcoljanak az OAS ellen, hanem arról, hogy miként alkalmazkod-
janak az ultrákhoz." X57 A szocialista vezetők politikájának helz 
télenségét a burzsoá le bonde is kénytelen volt megállapitani: 
"aki ilyen helyzetben Thorezzel szemben igyekszik félelmet kel- 
teni a közvéleményben, az Salan felforgató tevékenységét segi-
ti'elő."158 Tulajdonképpen ez a vélemény is az FKP politikájá- . 
nak helyességét igazolta: arra helyezni a hangsulyt, ami egye-
sit és nem arra, ami elválaszt, hiszen az egész nemzetnek ér-
deke, hogy letörjék az OAS-t és elhárítsák a fasiszta veszélyt. 
Egyes pártvezetők egységbontó magatartása ellenére is egyre ha- 
tározottabban bontakozott ki egy széleskörü nemzeti . akciófront 
az ultrákkal szemben az algériai békéért. A Békemozgalom - lát-
va a tömegekben meglévő jogos és egyre erősebb türelmetlenséget 
a béke késése miatt - közzétette felhivását egy akcióhét meg-
szervezésére február 4 és 12 között. E felhivás mj:ntegy áthidal - 
ta a béke hivei közötti ellentéteket. A szakszervezetek és 
pártok elfogadták. Az FKP Politikai Irodája január 25-i ülésén 
támogatásáról biztositotta a Békemozgalom felhivását és•öt pont-
ban a harci célokat is megjelölte.159 	. 
A harci cél első két pontja' ugyanott és izgyanugy fellelhető 
, a december 6-i akcióprogramban is. A továbbiak már módosultak. 
December 6-án még csak gyülekezési és tüntetési jogot követel-
tek, január végén már jogot és eszközt. az önvédelemre. 
A módosulás oka az OAS januári terrorakciójának nagymértékű 
növekedése, "és a kormány ef•őtlen fellépése 'velők szemben. 
- 
E követelés - mint azt az•emlitett Renault-gyári munkások pé1- 
dája bizonyitja - a munkásosztály legöntudatosabb elemeinek 
követelése. A december 6-i akcióprogram az OAS ellen szólí-
tott fel, a január végi viszont már konkrétan követelte a bé-
ke megteremtését Algériában, kifejezve ezzel a széles néitöme 
• gek akaratát. Az 5. pont az FKP stratégiai célját, a demokrácia 
• megujitását tartalmazta. Az FKP - mivel a néptömegék akciója, 
.egyre szélesebb és határozottabb mértéket öltött - harci prog-
ramjába iktathatta célját, a demokrácia'megujitását,.amely szo r 
rosan összefüggi; az algériai békével, mert ha valóban igazi de 
mokrácia lett volna Franciaországban, akkor a fasiszta elemek 
nem garázdálkodhattak volna éveken keresztül bünt'tlenül. E 
program reális és objektiv. Elfogadható' mindenki számára, aki: 
ősztinaén akarja'a békét, és tükrözi azt a változást, amely,a 
tömegek tudatáb an beállt. Ez a változás nem csupán két hónap 
harcainak eredményé. Az algériai háboru elleni békeharc 1961 
december és 1962 \ ebruár között érte el fordulópontját. 
Az OAS 'merényleteivel nem érte el a remélt eredményt. A béke • 
erőinek megosztottságát - amint azt az idézett OAS-dokumentum 
is bizonyitja - "felső szinten" ki tudta használni, de "alsó 
szinten" ., a francia néptömegekben nem! .É s ez a d ö ja,-; 
t ő ! Sőt, a merényletekkel azt érte el, hagy az egyszerü'fran-
ciák ezreit aktivizálta a béke kiyivása érdekében. A február• 
eleji napok tömegharcai egyértelmüen bizonyitották, hogy 
Franciaország népe nem támogatja az OAS-t, békét akar! A . 
kormány is kénytelen volt számot vetni a tömegek hangulatávál. 
De Gaulle február 5-i sajtókonferenciáján erélyes'rendsza- . 
bályokat helyezett kilátásba az OAS tagjai, a ".becstelen 
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franciák" ahogyan ő nevezi őket - ellen .és Algériával 
kapcsolatban-feladatként pedig azt jelöli meg, hogy a leg-
rövidebb időn belül helyre kell állitani a békét, és se- . 
giteni Algériának,'/neokolonialista kisérlet!/ hagy sa- 
ját kezébe vegye sorsa irányitását. 
A február 8-i tüntetésen mintegy 60 ezren vettek részt. 
A rendőrsig beavatkozott, brutalitásának 8 halálos áldo 
zeta volt •- közülük 5 kommunista. A rendőri brutalitás háttér-
be szoritotta a véleménykülönbségeket a szakszervezetek kö-
zött, és közös fellépésré ösztönözte őket. A szakszerve- 
zetek - köztük az FO is! - a rendőri elnyomás elleni til-
takozásul február . 9-én délután 3'és 4 óra között sztrájkra 
szólították fel a francia dolgozókat. Az FRP.- a Fasizmus 
nem tör át cimü felhívásában - üdvözölte a szakszerve- . 	.. 
zetek kezdeményezését,'és csatlakozásáról, aktiv résztvé-
teléről biztositotta őket. 160  A dokumentum ciméval kapcso 
latban még meg kell jegyeznünk, hogy az FRP ezekben:a napok- . 
ban a kritikus és rendkivül feszült helyzetből kifolyólag 
felhivásait a Fasizmus nem tör át! jelszóval fejezte be, 
utalva a helyzet sulyosságára. A szakszervezetek felhivását 
siker koronázta: február 9-én 2 millió fráncia dolgozó sztráj 
kolt. Február_l2-re a szakszervezetek és a szocialista párt 
ujabb felhivást adtak ki munkabeszüntetésre. Az FKP is felszó 
litotta "...harcosait, szervezeteit, szimpatizánsait és min-
den köztársaságit, hogy tömegesen, szocialista testvéreivel 
vállvetve vegyen részt a sztrájkban és tüntetésbén, amely 
egy uj és fontos szakasz az antifasiszta harcban... 'i161  
Február 12-én fél 12 és'12 között az egész országban szünetelt 
a munka. 	 ' 
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A békéért folytatott harc akcióegységének-fényes bizonyité-, 
ka.volt február 13-a, amikor a 8-i tüntetés áldozatainak 
temetésén 1 	párizsi rótta le kegyeletét a békeharc 
hősi halottai előtt, és ezzel tett hitet a harc további foly-
tatása mellett. Az akcióhét eseményeit értékelve az FKFIjog- ' 
gal állapitotta meg, hogy "...az utóbbi napokb an a m u n 
k á s'ó s z t á l y 	egysége és a d e m o k r a- 
t i k u s 	erők e.g d s é g e' nagy haladást 
é r t e 1. "162 Minden egyezmény aláivása nélkül a gyakor-
latban - bár rövid időre - realizálódott az akcióegység,,lét 
rejött az ónion sans exclusive, amelyért az FKP oly régóta 
küzdött. Az OAS tervét, hogy - siettetve az egyszemélyi ural- 
mi rendszer fasizálódását - uralomra juttassa a fasizmust 
Franciaországban, a francia  né p a f. e b r u-
á r 	eleji 	tüntetésekkel, e 1 u t a s i- 
t o t a. A tömegdemonstrációk bebizonyitották, hogy az 
OAS-nak n e m volt o l y a n t ö m •,e g b á z i s a 
amely lehetővé tette volna a hatalom megragadását és egy'fasisz 
ta diktatura bevezetését. Még a merényletekkel 'sem érte el azt, 
hogy a.tömegeket a "kollektiv hisztériába" kergesse, és ek- 
kor ragadja magához a hatalmat. 	 . 
A február eleji akcióhét eseményei a kormányt is arra 
kényszeritették, hogy i d e i g 1_e n e s e n szakitson . 
az OAS-sal. /Fr anciaország NATO-beli partnerei is egyre sür- 
'gették a háborü befejezését./ Ez a szakitás azonban nem 
volt gyökeres, hiszen a személyi hatalom kormánya "...nem 
is sujthat le komolyan tegnapi és holnap i. 
szövetségeseire..." - mivel egy tőről fakadtak. 163 
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Thorez 1962-ben mondott szavainak igaza 1968-bán mindenki Szá-
mára bizonyosságot• nyert. Az 1968 május-junusi hatalmas mun-
kás- diáktüntetések alapjaiban rázták meg a rendszert. Ezért, 
de Gaulle régi.eilenségeihez fordult, az elitélt OAS-tagokat 
kiengedte á bönrtönből. Ekkor irta a 1'Humanité: "Lényegében -
visszatért tehát a forrásokhoz. Az . államfő, akit az algériai 
összeesküvés emelt hatalomra, összezördült egykori hűbéresei-
vet. Ma azonb an elengedhetetlenül szükségesnek tartja, ho gy • 
maga köré gyüjtsön minden reakciós erőt, beleértve a fasisz-• 
tákat is. Megnyitja tehát a börtönök kapuit, és lázas se-
gitséggel zálogokat ad. Tódulnak is ki a börtönajtón az OAS- 
ös.szeesküvők - Bidault-tól Argoud, Lacheroy ezredesen, Curutc - 
.het századoson . és más kisebb csillagokon át Salen, volt tábor-
nokig. Akiket távollétükben halálra itéltek, kitünően érzik 
. magukat. A gyilkosok ujra köztünk vannak! 
Hazatértek tehát a tékozló fiuk és az elveszett katonák, 
együtt van az 1958 május 13-i nagy gáulleista család, amely-
ben átmenetileg szakadást okoztak a véres klikkharcok.,164 . 
A békeharc 1962-ben eredménnyel zárult. Az ujrakezdett tárgya• 
lások március 18-án az E v i a n i egyezmény alá-
irásával zárultak. Az egyezmény "...a béke erőinek nagy győ- 
zelme, az algériai nép nagy győzelme, Franciaország munkás-
osztályának, Franciaország népének-győzelme és .kommunista pár-
tunk jelentős politikai sikere... S főként: ez az esemény be 
bizonyitotta a népnek, hogy a "történelmien céltudatosnak" 
mutatkozó abszolut h' a t a l o m k o r• á n t s e m 
kö zöny ös a tömegek  akc ió j ávai1 
szemben .... .165 
1 
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'Az OAS azonban még nem adta fel a harcot. Márciusban egy 
puccskisérletét fojtotta vérbe a hadsereg, amely ekkor már 
végérvényesen de Gaulle mellé állt.• Augusztusban merényletet 
kiséreltek meg de Gaulle ellen is. Ezek a kétségbeesett pró-
bálkozások azonban már nem tudták megakadályozni a békekö-
tést és Algéria függetlenné válását. 
Április 8-án Franciaország népe a független Algériára sza-
vazott. 12-én Debré miniszterelnököt menesztették. 16-án 
de Gaulle Pompidout, a Rotschild-bank igazgatóját nevezte 
ki miniszterelnökké. Ezzel mintegy.formálisan is lezárult a 
gaulleizmus'első szakasza. A francia monopoltőkések uj po 
litikájának'legfontcsabb elemei a neokolonializmus és az 
európai orientáció. 
Algéria népének még sok - a kolonializmüs.idejéből szár-
urazó - problémával, nehézséggel kellett és kell megküzdenie, 
de a függetlenség birtokában végre önállóan intézheti ügyeit. 
Az Eviani egyezmény kompromisszum /fr ancia támaszpontok, stb./ 
elsősorban mégis az' algériai nép győzelme,. mert a f r a n'c i 
kolonialisták kényszerültek e n- 
g e d m é n y t 	t:e n n i. 	 • 
A francia nép pedig nagy.ányagi és morális tehertől szá-
badult meg. A tüzszünet "... uj perspektivákat is nyit... • 
.minden téren: gazdasági és szociális tekintetben,,beb= és 
külpolitikában, különösen az egykori francia gyarmatok népéi-' 
vel való kapcsolatban . 11166  Az FKP ujult erővel lendülhe- 
. tett harcba a . társadalmi haladásért.'Vilá ~osabban fogalmaz 
hatta meg programját, és teljes erővel a belpolitikai 
helyzetre koncentrálva hatékonyabban harcolhatott a személyi 
hatalom ellen. 
Korábban a demokrácia megujitását és visszaállitását követel- . 
te, ami félreértésekre adott alkalmat. /A amult pártja", stb./ 
Ezután fogalmazták meg az Igazi demokrácia elnevezésű program-
jukat. 
Franciaország népe több mint 20 évi háboruskodás után - 1939 
szeptembere óta állt háboruban - első izben örvendhetett a tel-
jes békének. 
l 
UTÓSZÓ, /ÖSSZ 1 EZl8/ 
"Az összes angol disznóságok ir talajról származnak." 
irja tgels. 167  Ugyanez -_ mutatis mutandis - elmondható 
Franciaországról is. A francia népre mért legnagyobb csapás 
- a klasszikus polgári demokratikus rend lerombolása 1958- 
ban - algériai talajról származik.. Az algériai háboru jó 
táptalaja volt a jobboldali, fasiszta eszméknak. A fasisz-
táknak a kormányon lévők - köztük a szocialisták is ! - 
cinkos elnézésével folytatott demagóg propagandája sovi-
nizmussal fertőzte meg a francia népet. A kommunistáknak 
ilyen légkörben'kellett dolgozniuk, harcolva felvilá,;ositani 
a francia népet arról, hogy Algéria nem Franciaország, és' hogy 
neki is joga van az önálló allámi létre.. ;s ha hibáztak vagy 
engedményeket tettek is, azt nem azért tették,.mert az e1- 
veket nem ismerték, hanem mert ők sem szakadhattak el a 	. 
francia valóságtól, és főleg nem a tömegektől. 
A nemzeti felszabaditó háboru kezdetén - 1954-55 - hatá-
rozatlanság figyelhető meg Algéria függetlenségre való jogá-
nak hirdetésével kapcsolatban: Az FKP állásfoglalásai nem 
egyértelmüek és világosak.. Pl. az 1954 novenber 84i nyilat-
kozatban "nemzeti jellegű" problémáról beszélnek ugyan,'de az 
elszakadásra való jogot nem emlitik.. 
Később.- 1956-ban - már hirdetik az elszakadásra való jó-
got, egy Igazi Francia Unió szervezése céljából. Ám a hang-
suly nem az elszakadásra való jogon, hanem az Unión van, ami , 
sulyos hiba.,Az o FKP a hangsulyt azért helyezte ekkor•az 
Unióra, mert az adott helyzetben rejlő léhetőséget akarta 
kihasználni, hogy Franciaországot balra téritse. 
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Az FKP 1 9 5 6 végétől, 	1 9 5 9 	e l e j é - 
t ő 1 - az FLN vezetőinek elrablása és az Egyiptom.'ellení, 
. agresszió után, amely bebizonyitotta, hogy - a szocialisták . 
sem kevépbé reakciósak, mint a klasszikus jobboldal - . 	. .. 
e g y :é r t' e 1 m ü e n é s v i 1 á g o s a n h.i r - 
d et-t e és 	követelte Alg éri a 	f ü gg. 
1 e,. n s é ;  r 	v a 1 ó 	jogának 	e l i s m e r é - 
s é t .  
Azt viszont meg kell jegyeznünk, hogy a határozatlanság -  
korszakában is a .párt mi n den 	alka1 om'ma.1. 	. 
c s e l e k v ő 	s z ó l i'd a r i t á s t 	v á 1'1 a l t 
a harcolő algériaiakkal. 	 -  
A személyi hatalom rendszerében, is a párt töretlenül 
harcolt tovább. A soviniszta hullámmal együttjáró antikommu-
nista kampány akádályozta a párt. tevékenységét és harcát az' 
.algériai béke megteremtése érdékében, de ekkor is megtalálta 
az utat a tömegekhez, főlég a'CGT-n. keresztül. Az 1958-as 
jobboldali fordulat után a békeakciókat főleg a kommunista 
vezetésü CGT szervezi, és'nem kimondottan maga a párt. ' 
1961'végén a ' kommun.is ták k ezd emé- 
n y e z é s e i inditották el azt a tömegmozgalmat, tünté-. 
tés-sorozatot, amely au 1962 február eleji tömegakciókba tor-.  
kollt, amelyek végül is rák 'énysz eritették 	' 
a kormányra, hogy tüzszünetet kössön. 	.' 	. 
S ekkor visszatekintve a több mint 7 évig tartó háboru-
ra, többen a burzsoáziából is föltették a.kérdést:.érde 
mes.volt-e emberéletek százait feláldozni? Többen - mint a 
jobboldali Arrighi képviselő - ismerték''be, hogy a meg-. 
oldás az lett, amit a kommunisták már 1954-ben javasoltak. 
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Természetesen ezek a z  ellenfelek szavai, de "...számunkra 
mégis némi eléjtétel, ha azt' látjuk, hogy ő is,' akárcsak a -
le Monde főszerkesztője, kénytelen kijelenteni: az'események 
végeredményben ugy alakultak, ahogyan mi előre láttuk. "168  
Az FKP mindvégig törekedett a jó kapcsolatok kiépitésére 
az FLN-net;, sajnos, kevés eredménnyel. Az FKE által nyujtott 
támogatást 1964-ben ismeri el az,FLN T amit .áz FKP és az FLN 
tárgyalásairól•kiadott közös közleményben rögzitenek 1964. 
október_.19-én: "Az algériai küldöttek érzékenyen reagálnak 
az FKP által Algériának kifejtett támogatásra a f e l - 
s zab a d i .t ó báb o r.0 f o l y a mán. "169 
Ez amegállapitás tulnő . az FKP háboru alatti pozitiv te 
vékenységének elismerésén. Elvi jelentőségü, mer» véle- 
ményünk szerint - a kizsákmányolásmentes jövő záloga, a 
nemzetközi munkásmozgalom és a nemzeti felszabaditó erők 
szilárd harci szövetsége. 	 . 
a 
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